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Análisis del discurso ideológico de la sexualidad femenina en el  segmento Sexo en el Sofá del 
programa Así Somos. 
 
Analysis of the ideological discourse of feminine sexuality in the Sex on the Sofa segment of the How 




Realiza  un análisis del discurso ideológico de un  programa de variedades y entretenimiento 
transmitido por la televisora Ecuavisa. La propuesta  tiene como referente teórico al autor Teun A. Van 
Dijk.  Expone conceptos referentes a los imaginarios sociales e investiga como estos son construidos 
en la sociedad. Contiene una breve reseña histórica de las etapas por las que ha atravesado la televisión 
y  como este medio de comunicación ha incluido en este proceso al receptor.  
 
 
Incluye  los conceptos de género, sexo y sexualidad.  Desarrolla el manejo de la sexualidad en la 
televisión.  Investiga, a través de tres estudios  la sexualidad femenina en el Ecuador, en estos se 
emiten  las diferentes opiniones de hombres y mujeres respecto a este tópico. 
 
 
Expone los derechos sexuales y reproductivos de la mujer ecuatoriana  y analiza el espacio que le han 
dado los magacines a la sexualidad femenina. Concluye que  el magacín analizado trata de reivindicar 
los derechos sexuales de la mujer, lo hace, a través de los testimonios de sus presentadoras. 
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This paper is an analysis of the ideological discourse of a television variety and entertainment program 
broadcast by the Ecuavisa network.  The theoretical reference point of the project is the work of Teun 
A. Van Dijk.  It presents concepts related to the social imagination and investigates how these concepts 
are constructed in society.  It contains a brief historical summary of the stages that television has gone 
through, and how this means of communication has included the viewer in this process.  
 
It includes the concepts of gender, sex and sexuality, and explores how sexuality is addressed on 
television.  It builds on three studies of feminine sexuality in Ecuador which document the different 
opinions and perspectives of men and women on this topic.  
 
The study discusses the sexual and reproductive rights of the Ecuadorian woman, and analyzes the 
space that television shows have given to feminine sexuality. It concludes that the show in question 
attempts to vindicate the sexual rights of women, and does so through the testimonies of its presenters.  
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Para la realización de este trabajo he  considerado como  antecedentes la emisión de  programas de 
variedades y entretenimiento con una perspectiva femenina, ya que sus conductoras son solo mujeres. 
Se trata de los  programas  “THE  VIEW” y “NETAS DIVINAS”.  “THE VIEW” es  emitido en  
Estados Unidos, a través de la cadena televisiva ABC y México la televisora “UNICABLE” transmite 
el  programa “Netas Divinas”. En estos espacios se evidencian; debates sobre diferentes aspectos, sean 
estos políticos, religiosos, cotidianos, sociales, de entretenimiento y sexuales, y tienen  la presencia de 
diferentes  especialistas.  
 
En el año, 2010 en el Ecuador la televisora Ecuavisa presentó el programa “ASÍ SOMOS”. Este tenía  
como presentadoras solo a mujeres,  y sus contenidos, también estaban orientados hacia mujeres 
resaltando su segmento “SEXO EN EL SOFÁ”. Este espacio tenía como especialistas a la “master 
coach”, Susi Hidalgo y al sexólogo, Ezequiel López, quienes, aportan  al segmento con información 
sobre la sexualidad femenina. Sin embargo este no fue el único programa que tuvo como contenido la 
sexualidad femenina, también  lo tuvieron los programas;  “Las de Venus”, emitido  por Teleamazonas; 
“Divinas” y  “Oh, Diosas” por CANAL UNO. De estos últimos programas el que continúa siendo 
emitido es “Divinas” cuyo contenido es orientado a la mujer en cuando a moda, salud,  farándula y 
relaciones de pareja. Decidí analizar el programa “ASÍ SOMOS”, porque se presentó como un espacio 
en el que predomina la voz de la mujer y busca que ésta se desarrolle en todos los ámbitos incluido el 
sexual y conozca sus derechos sexuales y de género.  No existen investigaciones sobre este programa, 
y este trabajo servirá como aporte para futuras tesis, las cuales deseen conocer la percepción de la 
audiencia sobre este programa.  
 
La presente tesis tiene como finalidad  realizar el análisis ideológico del segmento “SEXO EN EL 
SOFÁ” del programa “ASÍ SOMOS, para determinar las visiones referentes a la sexualidad femenina  
que se exponen en este espacio; conocer el formato y objetivos  del programa. Para ello utilizaré como 
metodología el análisis del discurso ideológico propuesto por  Teun A. Van Dijk. 
 
La investigación inicia en el Capítulo I con el estudio de los medios de comunicación masivos como 
constructores de imaginarios sociales. En el  Capítulo II se estudia la relación de la sexualidad con los 
medios de comunicación. En el Capítulo III se realiza un estudio del trato que le han dado los medios 
de comunicación a la sexualidad femenina. En el Capítulo IV se planteó el análisis del discurso, a 
través del análisis del discurso ideológico   del segmento “SEXO EN EL SOFÁ” del programa “ASÍ 
















Lo que me motivó a la realización de esta investigación fue, que en la televisión ecuatoriana se 
visibiliza el cambio en los contenidos de los programas de variedades y entretenimiento en la franja 
horaria de la tarde,  a través del impulso de cambios de hábitos, actitudes y creencias, en el aspecto 
sexual,  en  el  que  la mujer tiene mayor   protagonismo. En estos,  se destaca la  igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, no solo en el ámbito familiar, laboral, sino también sexual.  
 
“ASÍ SOMOS” fue un programa que se presentó con el objetivo,  dar voz a la mujer ecuatoriana para 
debatir diferentes temas de actualidad, que también la involucran como miembro de esta sociedad, y 
designó un espacio para hablar de sexo, este fue “SEXO EN EL SOFÁ”, en el cual participaron la 
“master coach” Susi Hidalgo y el sexólogo Ezequiel López. Este segmento desmitificó mitos sobre la 
sexualidad, puso en debate si existe o no igualdad para la realización de acciones, que en la antigüedad 
solo se le  permitan a los hombres, pero se recalcó la importancia de la mujer para sentirse libre de 

































LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS COMO CONSTRUCTORES DE 
IMAGINARIOS SOCIALES 
1.1 Imaginarios Sociales  
 
La idea de las instituciones como formas de pensar, actuar y sentir que se imponen a los individuos  fue 
desarrollada por Emile Durkheim quien  prefigura el concepto de imaginario social desarrollado por 
Cornelius Castoriadis. 
 
Emile Durkheim, planteó que las instituciones son hechos sociales, generados por la interacción social. 
Durkheim reconoció que son susceptibles de ejercer una influencia “coercitiva” sobre las conciencias 
individuales. Las instituciones sociales son todas las creencias y todos los modos de conducta 
instituidos por la comunidad que existen fuera de las conciencias individuales. Respecto a que los 
hechos sociales ejercen una “coerción social”, indica que “todo lo que es real tiene una naturaleza 
definida que se impone, con la que es preciso contar y que aun cuando sea neutralizada jamás es 
vencida por completo” 1. 
Para Durkheim, las instituciones son  cosas, porque, según explica: 
 
cosa es todo aquello de lo que no podemos hacernos una idea  adecuada (…)los hechos 
sociales, en tanto, cosas, tienen existencia propia y  el individuo los encuentra ya formados y no 
puede hacer que no sean  o que sean de un modo distinto a como son. Para que los hechos 
sociales existan es preciso que varios individuos por lo menos hayan combinado su acción y 
que de esta combinación resulte un producto nuevo” 2 . 
 
Además, tienen como efecto fijar e instituir fuera de nosotros ciertas maneras de obrar y ciertos juicios 
que no dependen de la voluntad individual. Para Durkheim, los individuos, al nacer, se encuentran con 
los hechos sociales; es decir, con creencias y  prácticas religiosas, el sistema de signos que deben 
utilizar para expresar su pensamiento, el sistema monetario, los instrumentos de crédito que utilizan en 
relaciones comerciales y las prácticas profesionales. Los hechos sociales funcionan 
independientemente del uso que haga o no de ellas el individuo. Al tratar de ir en contra de los hechos 
sociales, el individuo podría  ser alejado del ámbito social.  
                                                             
1  DURKHEIN, Emile. Las reglas del método sociológico, segunda reimpresión. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2001.30p. 
 




El  tema de los imaginarios sociales se continúa  discutiendo con fuerza, a partir de 1964, con la obra 
de Cornelius Castoriadis, autor que definió al imaginario como la “creación incesante y esencialmente 
indeterminada (histórico-social y psíquico) de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales 
solamente puede tratarse de ‘alguna cosa’. Lo que llamamos ‘realidad’ y ‘racionalidad’ son obras de 
ello” 3. Para Castoriadis, los imaginarios sociales se representan a través de las instituciones y  estas 
son creadas por la sociedad en función de sus  necesidades reales, porque sin su presencia sería 
inconcebible su existencia. 
 
Las instituciones existen como  sistemas simbólicos; “lo simbólico comporta, casi siempre, un 
componente ‘racional-real’: lo que representa lo real, o lo que es indispensable para pensarlo, o para 
actuarlo” 4. Las tipificaciones son específicas para cada sociedad y ejercen control en los individuos 
socializados al establecerse en su psiquis. Cada sociedad  define y elabora una imagen del mundo 
natural, del universo en el que vive, intentando hacer de este un conjunto significante. Parte de lo 
existente y hace emerger encadenamientos significantes, relaciones entre significantes y significados, 
conexiones y consecuencias de acuerdo con el momento  histórico por el  que esté atravesando, el 
mismo que será transmitido a través del lenguaje. En este proceso colaboran los individuos. 
 
El mundo moderno, para Castoriadis, mira, con respetuosa curiosidad, las extrañas costumbres, los 
inventos y las representaciones imaginarias de las sociedades precedentes; pero, a pesar de esto, y 
gracias a la racionalización la vida del mundo moderno responde a lo imaginario como cualquiera de 
las culturas arcaicas .Sin las instituciones del “ legein” y “teukhein”  la vida social resultaría 
imposible. Para Castoriadis, la institución del “Legein” es un componente ineliminable del lenguaje y 
de la representación social. Permite que el lenguaje se instaure y funcione, y que los hombres puedan 
relacionarse entre sí, y puedan distinguir-elegir-poner-reunir-contar-decir al hablar o pensar en la 
reunión de objetos definidos y distintos del pensamiento. 
La institución del “teukhein” es también  un componente ineliminable de la acción social.  El 
imaginario social se reúne-adapta-fabrica-construye la sociedad, utiliza la interacción y el orden y esta 
técnica (techné) 5 se complementa con el “legein”. El “teukhein” separa elementos, los fija como tales, 
                                                             
3  CASTORIADIS, Cornelius. La Institución Imaginaria de la Sociedad, 1° edición, Buenos Aires: Tusquest, 
2007.12p. 
 
4  B, 2007.205p. 
 
5  Techné=palabra derivada de teukhein y que ha dado el término técnica, es tan sólo una manifestación particular 
del teukhein,  del que sólo abarca aspectos secundarios y derivados. Por ejemplo antes de que pueda haber 
cualquier <<técnica>>, es menester que lo imaginario social se reúna-adapte-fabrique-construya como sociedad y 
5 
 
los ordena, los combina, los reúne en totalidades y en jerarquías en el campo del hacer. En la línea de 
Castoriadis, Daniel Cabrera, explica que los imaginarios sociales son una representación formada por 
un conjunto de organizadores aceptados e incuestionables, que rigen lo pensable, imaginable y lo 
deseable en la sociedad, se trasmiten a través de la comunicación pública, permitiendo la  formación de 
ideas tales como: “las técnicas propagandísticas de gobierno, la religión como orientadora de 
conductas, los valores socialmente compartidos y las creencias; formándose así la identidad 
colectiva” 6.  
 
La idea de que los imaginarios sociales formen instituciones es compartida por Peter Berger y Thomas 
Luckman. Según estos autores, los imaginarios son objetivos, pues están fuera del individuo y a la vez 
son subjetivos porque se establecen  en su pensamiento. Para ellos, “La institucionalización aparece 
cada vez con la  tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipo de actores, dicho de otra 
forma, toda tipificación de clase es una institución”7. Estas implican historicidad y  control, es decir, 
toda actividad humana está sujeta a la habituación. Todo acto que se repite con frecuencia crea una 
pauta que  puede reproducirse con economía de esfuerzos y que es aprendida con prontitud. Estos actos 
repetidos continuamente tienen carácter significativo para el individuo, aunque los significados que 
entrañan llegan a incrustarse como rutinas en su  conocimiento. 
 
Las  tipificaciones de las acciones “habitualizadas”, que constituyen las instituciones, siempre se 
comparten y  son accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo social. La institución 
tipifica tanto a los actores como  a las acciones individuales. Estas tipificaciones son socializadas a 
través del lenguaje, el cual construye enormes edificios de representación simbólica que  parecen 
dominar la realidad de la vida cotidiana como gigantescas presencias de otro mundo. La religión, la 
filosofía, el arte y la ciencia son los de mayor importancia histórica entre los sistemas simbólicos. 
Los autores mencionados plantean que la historia antecede a los individuos y que continuará existiendo 
tras la muerte de estos. Las “instituciones externas controlan el comportamiento humano, 
                                                                                                                                                                                               
como esta sociedad, que se dé existencia como sociedad  y como esta sociedad, a partir de sí mismo y de lo que 
<<esta allí>>, de manera apropiada a  y con vistas a ser sociedad y a ser esta sociedad. El teukhein está implícito 
en el instituir, de la misma manera en que también lo está el legein. CASTORIADIS, Cornelius. La Institución 
Imaginaria de la Sociedad, 1° edición, Buenos Aires: Tusquest, 2007. 411p. 
6  CABRERA, Daniel. Imaginario social comunicación e identidad colectiva [en línea] [citado: 23 febrero 2012]. 
Disponible en:    http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf. 
 





estableciendo pautas definidas de antemano, que lo canalizan en una dirección determinada” 8 .Las 
tipificaciones son acciones que  repiten un grupo de individuos, a la cuales están ligadas los  roles. 
Estos  “aparecen tan pronto como se inicia el proceso de formación de un acopio común de 
conocimiento que contenga tipificaciones recíprocas de comportamiento” 9 y forman parte del control  
institucional. Para que los “individuos socializados”  interioricen estos roles son  necesarias la 
“socialización primaria” y la “socialización secundaria”. La socialización primaria,  “crea en la 
conciencia del niño la abstracción progresiva que va de los roles y actitudes específicos, a los roles y 
actitudes en general”10 provocando la  auto-identificación. La socialización secundaria, en cambio, 
consiste en la internalización de roles relacionados con la distribución del trabajo. Implica “la 
adquisición de vocabularios específicos de roles, lo que significa, por lo pronto, la internalización y 
comportamientos de rutina dentro de un área institucional” 11 . 
 
1.2.- La construcción de imaginarios sociales en los medios de comunicación masivos 
 
La comunicación, según Sebastia Serrano, es el proceso central y constitutivo de toda cultura. La 
cultura  está relacionada con la manera en la que los individuos piensan, se expresan  emocionalmente, 
resuelven sus problemas y  estructuran los sistemas económicos y políticos. 
En cualquier interacción o proceso social en el que estén involucrados dos o más personas o grupos 
intervienen la comunicación verbal y no verbal. Al consistir la comunicación en la transmisión de 
formas simbólicas, los individuos utilizan un “technical médium”, es decir, medios técnicos, que son  
elementos materiales con los que, y a través de los cuales, la información o el contenido simbólico se 
transmite y fija en el receptor. De acuerdo con las formas de interacción social, la comunicación puede 
ser de distintos tipos: ´interacción cara a cara ,´ ´interacción mediática´ y ´casi interacción mediática´. 
La interacción cara a cara implica una interacción bidireccional. Se puede emplear una multiplicidad de 
señales simbólicas con el propósito de transmitir mensajes e interpretar mensajes transmitidos. La 
interacción mediática “implica el uso de medios técnicos (papel, cables eléctricos, ondas 
electromagnéticas, etc), que permiten trasmitir información  o contenido simbólico a individuos que se 
encuentran en diferentes lugares” 12.La casi interacción mediática; en cambio,  “son las relaciones 
                                                             
8 b, [S.A]. 76p. 
9 c, [S.A] 98p.  
 
10 d, [S.A] 168p.  
 
11 f, [S.A] 174p.  
 
12THOMPSON, John, Los media y la modernidad, ediciones Paidós Ibérica, [S.A], 1998. 53p. 
7 
 
sociales establecidas por los medios de comunicación de masas (libros, periódicos, radio, televisión, 
etc).” 13. 
Los medios de comunicación de masas para Camilo Taufic son: 
 
La prensa, la radio, la televisión, el cine, (las cuales) emplean una gran combinación de todos 
los  demás, siendo a su vez, complementarios unos con otros, tanto; en sus efectos sobre la 
opinión pública como en su producción”14  
 
Para John Thompson, los medios de comunicación de masas no se refieren al número de individuos, 
sino al hecho de que sus productos estén disponibles para una pluralidad de destinatarios, que, a pesar 
de que sus productos son de dominio público pueden llegar a circular solo en un grupo pequeño y 
restringido. La comunicación de masas se da a través de instituciones que  transmiten información y 
contenido simbólico a una pluralidad de receptores a cambio de algún tipo de remuneración financiera. 
Antes del  desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones, la disponibilidad de las formas 
simbólicas en el espacio estaba generalmente determinada por un transporte físico. Sin embargo con las 
primeras formas de telecomunicación, tales como el telégrafo y el teléfono se logró un acercamiento 
espacial sin tener que transportar físicamente las formas simbólicas  Para John Thompson, esto 
permitió “experimentar acontecimientos de manera simultánea, a pesar de que los hechos  sucediesen 
en lugares espacialmente lejanos” 15 . 
Para el autor citado, la comunicación de masas tiene 5 características: 
 
Los medios técnicos e institucionales de producción y difusión; la producción de formas 
simbólicas de consumo; la ruptura estructurada entre producción y recepción; la creciente 
disponibilidad de lo productos mediáticos en el tiempo y espacio; y la circulación pública de las 
formas simbólicas mediáticas”16  
 
Según John Thompson, la comunicación de masas utiliza ciertos medios de producción y difusión. Por 
ello, el desarrollo de los media, desde las primeras formas de impresión hasta su presencia en el campo 
de las telecomunicaciones, se ha basado en una serie de innovaciones técnicas que permiten su 
explotación comercial. El desarrollo de la comunicación de masas ha estado ligado, por tanto, al 
                                                                                                                                                                                               
 
13THOMPSON, John. Los media y la modernidad, ediciones Paidós Ibérica, 1998.128p. 
 
14 TAUFIC, Camilo. Periodismo y Lucha de clases la información como forma de poder político, primera 
edición, Ecuador: Productora de publicaciones, 1987. 29-30p. 
 
15  b, 1998. 53p. 
 
16  c, 1998. 47p. 
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desarrollo de las industrias mediáticas. Para este autor, además, las formas simbólicas pueden estar 
sujetas a dos tipos de ‘valoración’: simbólica y económica.  La ‘valoración simbólica’  se refiere a los 
elogios o desprecios que pueden recibir los objetos por parte de los individuos.  
 
En virtud de la ‘valoración económica’ las formas simbólicas se convierten en objetos que se  pueden 
adquirir y vender por un precio. Las formas simbólicas son consideradas por Thompson como ‘bienes 
simbólicos’ y cita como ejemplo la producción de materiales impresos como libros, panfletos y  
periódicos. Otras formas de valoración económica son la venta de espacios publicitarios y el pago de 
cuotas por suscripciones. El autor, sin embargo,  aclara que “la producción de bienes para el consumo 
de formas simbólicas no es exclusiva de la comunicación de masas” 17 . 
 
Plantea, de otro lado, que la comunicación implica “una ruptura estructurada entre la producción de 
formas simbólicas y su recepción” 18. Es decir, en la comunicación de masas el contexto de producción 
de formas simbólicas está alejado del contexto de recepción. Finalmente, para John Thompson, los 
medios de  comunicación de masas “extienden la disponibilidad de formas simbólicas en el tiempo y el 
espacio”. Estas pueden ser  recibidas por individuos que están  muy alejados, en el espacio y en el 
tiempo, de  los individuos que  las produjeron. Estas formas simbólicas, es decir, “los productos de las 
industrias mediáticas están disponibles; en principio, para una pluralidad de receptores” 19. 
 
El problema de la comunicación de masas ha sido también analizado  en relación  con el tema de la 
propiedad y el poder. Así, según Camilo Taufic,  los medios de comunicación responderán a los 
intereses  que les asignen sus dueños, y, en este sentido, pueden ser medios de dominio. 
Los medios de comunicación, para este autor: 
Influyen  sobre las masas, sobre las ideas, sentimientos, estados de ánimo, conceptos, imágenes 
emocionales, voluntad, juicios y aspiraciones de las personas, de acuerdo a los intereses de los 
propietarios de los medios para, crear, corregir o conservar una determinada conducta en las 
distintas clases sociales, para dirigir en alguna medida la acción social en suma” 20  
 
                                                             
17  c, 1998. 53p. 
 
18  d, 1998. 49p. 
 
19  f, 1998. 51p. 
 
20 TAUFIC, Camilo. Periodismo y luchas de clases La información como forma de poder político, primera 
edición, Ecuador: (S.A). 140p. 
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A diferencia de Camilo Taufic, Marshall MacLuhan se centra en el análisis tecnológico de los medios. 
Para MacLuhan, los medios de  comunicación son “extensiones del hombre, y sus efectos dependen del 
cambio de escala que produce cada nueva tecnología, cada extensión de nosotros mismos, en nuestra 
propia vida”21 . 
Noam Chomsky e Ignacio Ramonet,  en cambio, analizan la problemática en relación con la función 
que   los medios de comunicación masivos cumplen en sociedades democráticas, y los llaman “el 
cuarto poder”. “En las democracias, tienen por función principal develar la verdad y proteger a los 
ciudadanos contra los abusos de los otros tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial)”. Para estos 
autores, informar en la sociedad es “mostrar la historia en marcha, o más concretamente, hacernos 
asistir en directo al acontecimiento”. La “instantaneidad” (el tiempo real), en la que es transmitida la 
información es lo que establece la importancia en los medios de comunicación. Otro aspecto que ha 
“cambiado en los medios de comunicación es la “veracidad de la información”, “ahora un hecho es 
verdad no porque corresponda a criterios objetivos, rigurosos y verificados en sus fuentes, sino 
sencillamente porque otros medios de comunicación repiten las mismas afirmaciones y confirman” 22. 
La función de defender los valores de la democracia ha cambiado. Los medios, ahora, procuran ejercer 
“instantaneidad” (tiempo real),  “espectacularización” y “fragmentación” sobre una información en la 
que no es posible   distinguir la verdad de la  mentira. 
 
El escritor Hashim Cabrera concuerda con el aporte de los autores Chomsky y Ramonet, para quienes 
los medios de comunicación son el cuarto poder. Cabrera manifiesta que es indudable la influencia y el 
poder que ejercen los medios de comunicación; y es indudable porque estos de manera indirecta y sutil 
pretenden transformar al hombre sin atacar directamente su voluntad o su libertad. La manipulación es 
una influencia que actúa por ocultamiento, indica Cabrera. 
 
Camilo Taufic cuestiona las ideas de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, en el sentido de que los 
medios de comunicación son un poder que fortalece la democracia. Para este autor, los medios de 
comunicación están al servicio de los poderosos y son una de las formas concretas en las que estos 
ejercen su poder. Los medios de comunicación “encubren…el poder que han alcanzado los grandes 
                                                             
21 TAUFIC Camilo. Periodismo y luchas de clases La información como forma de poder político, primera 
edición, Ecuador: [S.A]. 31p. 
 




monopolios y las gigantescas corporaciones multinacionales sobre millones de seres, a través de su 
propaganda por la comunicación masiva” 23. 
 
Manuel Chaparro Escudero también cuestiona a los medios de comunicación masivos. Considera  que  
estos no realizan comunicación, pues no crean una relación horizontal con la audiencia, sino solo 
informan y difunden. Chaparro cita a Beltrán para quien: “La comunicación exige la existencia de dos 
en un plano de reconocimiento entre iguales, es horizontal y dialógica” 24. Para Chaparro, el principal 
problema es poner en riesgo la sostenibilidad de los medios de expresión ciudadana, pues en la 
información que transmiten los medios de comunicación se concentran  los intereses empresariales. 
Según Chaparro, frente al predominio  de intereses empresariales, muchos colectivos ciudadanos y 
activistas sociales han visto en el internet una oportunidad  de escape. El internet es una excusa 
perfecta para permitir la existencia de otros medios, mirados como exóticos y atractivos, sin tener que 
atender una regulación del espacio radioeléctrico más democrático  o de una prensa menos esclava y 
permeable a los intereses políticos y empresariales. Esto porque la ciudadanía necesita medios para 
manifestar sus auténticas aspiraciones, canalizar sus inquietudes y organizarse. 
 
Dada la concentración de información de los medios de comunicación masivos, en pocas manos, 
Chaparro considera que existe la  “necesidad (de) reivindicar nuevos imaginarios que nos permitan 
incidir en los cambios de los problemas globales que enfrentamos” 25. Plantea, así, la necesidad de 
recuperar políticas públicas participativas acordes con los  intereses ciudadanos desde un enfoque de 
“comunicación ecosocial”. La cual  está relacionada con la reivindicación de movimientos de base en 
la búsqueda de mejorares condiciones de vida y de la liberación del ser humano, partiendo de 
estrategias locales entrelazadas en redes nacionales e internacionales. De esta manera, sostiene 
Chaparro, será posible promover medios de comunicación democráticos y comprometidos  con su 
                                                             
23  TAUFIC, Camilo. Periodismo y Lucha de clases la información como forma de poder político, primera 
edición, Ecuador, 1987. 31p. 
24  CHAPARRO, Manuel. Comunicación, desarrollo y cambio social la necesaria creación de nuevos imaginarios 
en políticas y legislación para el medio local en América Latina. En: GUMUCIO, Alfonso, Dragón, HERRERA, 
Karina. Políticas y legislación para la radio local en América Latina, 127p. 
 
25  CHAPARRO, Manuel. Comunicación, desarrollo y cambio social la necesaria creación de nuevos imaginarios 
en políticas y legislación para el medio local en América Latina. En: GUMUCIO, Alfonso, Dragón, HERRERA, 




función. Para este autor, la comunicación debe ser “una herramienta que ayude a defender los 
auténticos intereses ciudadanos, que no son, ni muchos menos, los empresariales y corporativos” 26. 
 
1.2.1 La televisión como constructora de imaginarios sociales 
  
Para Gerard Imbert la televisión proyecta los imaginarios colectivos como situaciones e imágenes 
dramáticas, dándoles forma narrativa y estableciendo una participación directa del público en el 
espectáculo. La TV, al menos, en su última etapa  opera de acuerdo el principio  de la  
“hipervisibilidad”, es decir todo se vuelve visible al  espectador, se debe mostrar todo, de manera 
recurrente y de modo espectacular. 
 
Para Giovanni Sartori, la televisión establece la forma en que cada uno de nosotros debe pensar y creer.  
Aparece como la  portavoz de la opinión pública, cuando,  en realidad,   los medios son  un eco de su 
propia voz. Guillermo Orozco Gómez establece que  “la televisión ha devenido en uno de los 
fenómenos más complejos, espectaculares y desafiantes de todos los tiempos, su presencia versátil, 
incisiva, seductora, creciente y amplificada constituye un paradigma comunicacional” 27. Tiene como 
finalidad “despabilar, movilizar y acompañar”  a sus audiencias. Según el autor citado las audiencias 
son “ un conjunto segmentado; a partir de sus interacciones mediáticas de sujetos sociales, activos, e 
interactivos, que no dejan de ser lo que son mientras entablan alguna relación siempre situada con el 
referente mediático, sea esta directa, indirecta o diferida” 28. 
 
Para Orozco la televisión también establece lo que se debe considerar como “realidad”, bajo la premisa 
de que “lo que no está registrado simplemente no existe”, y busca atrapar la atención del televidente a 
través de la identificación, generando familiaridad entre los presentadores y su audiencia. Para el autor 
Ángel Montejo, la televisión influye sobre la conducta y las actividades sociales. Tanto los niños como 
los adultos adoptan  actitudes, respuestas emocionales, a través del modelo de la televisión o de las 
películas. 
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Las formas utilizadas para la construcción de imaginarios han ido cambiando en la medida en  que ha 
evolucionado la televisión. Para Umberto Eco la televisión ha pasado por tres etapas: “paleotelevisión”, 
“neotelevisión” y “postelevisión”. Respecto de la “paleotelevisión”, Eco  opina que la “relación entre 
el enunciado y los hechos tiene cada vez menos importancia, con respecto a la relación entre la verdad 
del acto de enunciación y la experiencia de recepción del mensaje por parte del espectador"29. Para los 
autores Casetti y Odin, en  la “paleotelevisión” los espectadores son una especie de alumnos de una 
“gran aula” y los profesionales de la televisión, los “profesores”. 
 
En la fase de la “neotelevisión”, en cambio, la televisión no se limita a reproducir objetivamente la 
realidad sino que construye su propia realidad: “la neotelevisión introduce nuevos modelos de ver 
basados en su intrusión en el espacio privado, sus incursiones cada día son más frecuentes en la 
privacidad”. La televisión funciona como escenario en el que se proyectan las pasiones, es una 
“máquina productora de espectáculos”, es un espacio de “mostración, a menudo convertida en 
exhibición y especialmente de ventilación sistemática de la intimidad” 30.  
 
La neotelevisión crea su propio universo de representaciones en varios niveles: referencial, formal y 
simbólico:  
-“Desde el punto de vista referencial, (introduce) objetos y temas que, hasta entonces, no tenían 
cabida en el discurso público: todo lo referente a lo privado, tabú, lo secreto…”. Desde el punto de 
vista formal, la representación de la realidad adquiere el  <hiperrealismo> y,  desde una perspectiva 
simbólica (produce) nuevos modelos de sentir y de seducir” 31. 
 
En la  “neotelevisión”, el público se convierte en un partícipe activo del juego comunicacional cuya  
función  es “convertir la realidad, hasta la más íntima, en un gran show”. El espectáculo televisivo se 
ha transformado “en una forma conversacional basada en un pacto comunicativo, con sus 
componentes rituales (su gestualidad, su proxemia) y bajo el signo de la <variedad> (programas 
<envase> capaces de encerrar todas las formas el espectáculo televisivo)” (Gerard Imbert, 2003). En 
referencia a la espectacularización y ficcionalización de lo cotidiano, propios de la “neotelevisión”, 
Imbert sostiene que  estas se van construyendo sobre “la marcha en los realities-, acompañadas por 
                                                             
29  Eliseo, Verón. Televisión y Política: Historia de la Televisión y  Campañas Presidenciales [en línea] [citado: 
29 febrero 2012].Disponible en: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/delcoto/biblioteca.php#traducciones. 
30  OROZCO, Guillermo. El Zoo Visual, 2003. 67p. 
 




fenómenos de hibridación entre géneros (documental y ficción) y de confusión entre categorías 
(verdad / simulación, atractivo /repulsivo)” 32 
A la neotelevisión, le sigue la postelevisión. Esta, según Umberto Eco, “juega con su propia 
representación y, mediante la deformación (lo grotesco), la parodia (la duplicación de realidad), la 
reflexividad…, la televisión mira y habla de sí misma)…” 33. Es decir, la televisión transforma la 
realidad a través de la duplicación de la realidad en los programas que parodian  los informativos; los 
cuales pueden llegar a tener más éxito que los originales. Realiza, además, una imitación humorística 
de la realidad en los programas de entretenimiento. En los cuales se advierte una clara tendencia al 
exceso, tanto en los temas tratados como en la intrusión en lo prohibido. “La postelevisión es una 
inflación de las formas narrativas y expresivas, que afecta tanto a la telerrealidad como los programas 
de entretenimiento que invaden las pantallas de las franjas horarios nocturnas”34. 
 
Pero no solo eso, según Gerard Imbert, el discurso de la postelevisión se ha transformado en un 
discurso publicitario. Hace publicidad de  los sujetos proyectados en el escenario público como 
famosos. “La televisión se convierte en un aparato de promoción de objetos y sujetos que son sus 
propios productos, generados por una súper-marca que es la televisión” 35 .  
Para Imbert, en la postelevisión, el  discurso televisivo acentúa  dos rasgos: la fragmentación y la 
hipervisibilidad. La “fragmentación,… se deriva de este centrarse en lo actual, lo efímero, lo constante 
(se) renovado, lo ´accidental´, que domina la actualidad” .La hipervisibilidad, en cambio, se refiere al  
“efecto-lupa, la redundancia en lo micro, lo subjetivo, y su sobrevaloración, el erigirlo en referencia 
dominante, que descarta una visión más plural y diversa de la realidad social, o simplemente humana 
en su complejidad” 36. A partir de los rasgos de fragmentación e hipervisibilidad, Imbert plantea que la 
postelevisión desarrolla un sentido de “socialogización” comunicativa. En los  programas con 
pretensiones sociológicas, la  narrativa tiene como finalidad transformar la realidad del sujeto por 
medio de la asistencia de un  coach (asesores). Todo esto lo hace jugando con modelos extremos, 
imaginando los máximos cambios, las transformaciones más espectaculares, pero sin cambiar el status 
social  de los sujetos ni alterar su  identidad profunda. 
                                                             
32 Telebasura: de la telerrealidad a la tele-ficción, El País, [en línea].  [10 enero 2005]. [citado 23 de julio 2012]. 
Disponible en: http://elpais.com/diario/2005/01/10/sociedad/1105311611_850215.html. 
 
33GERARD, Imbert. El transformismo televisivo Postelevisión e imaginarios sociales,  1° edición, Madrid: 
Cátedra, 2008. 16p. 
34b, 2008. 19p. 
 
35c, 2008. 17p. 
 
36d, 2008. 23p. 
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La postelevisón se presenta como un espacio público que moldea la vida de los sujetos, proyectándolos 
en otros mundos, mundos posibles, mundos de ficción, de lo virtual, del poder-ser. En este sentido, une 
a los espectadores en  un mismo espectáculo, produce adhesión y proporciona una identidad. Este tipo 
de formato  televisivo pretende recrear una ilusión de la vida. La realidad televisiva, pues, produce los 
mismos efectos que la realidad objetiva sin ser la realidad. A través de estas  etapas, la televisión es  
una influencia en  los espectadores, porque los hace partícipes de sus cambios: 
 
Para Jennigns Bryant y Dolf Zilman la televisión se ha convertido en parte del crecimiento de 
las personas, los niños para estos autores aprender a ser expectores antes que aprender a hablar 
y los conecta con su mundo, es decir un mundo creado, según los autores la televisión, No crea 
ni refleja imágenes, ni opiniones ni creencias, antes bien es un aspecto íntegro de un proceso 
dinámico. Las necesidades y objetivos institucionales influyen en la creación y distribución de 
los mensajes masivos producidos que conforman, se adecuan, explotan y apoyan las 
necesidades, valores e ideologías de los públicos masivos. Estos, a su vez, adquieren 
identidades distintas como públicos, debido en parte a su exposición a mensajes de flujo 
constante” 37. 
 
Los autores mencionan que el proceso “que produce variaciones significativas tanto teóricas como 
sistemáticas en los patrones de aculturación…recibe el nombre de mainstreaming”. “Mainstreaming” 
se refiere a la influencia que tiene la televisión en su audiencia, específicamente a las actitudes y 
valores que “cultiva” esto por la exposición que tenga el espectador sobre ella: 
 
El mainstreaming en tanto que proceso representa la elaboración teórica y la verificación 
empírica de la aculturación televisiva de perspectivas comunes. Representa una 
homogeneización relativa, una absorción de puntos de vista divergentes y una convergencia 
aparente de miras dispares sobre los patrones televisivos de gran alcance” 38 . 
 
Inmaculada Gordillo cita Umberto Eco Casetti, para quienes la primera etapa de la televisión 
correspondería a los años cincuenta, en los que se desarrolló la paleotelevisión, cuyos contenidos 
estaban representados por una jerarquía sociocultural del poder político y económico que podían tener 
protagonismo en la pequeña pantalla, siendo los géneros más desarrollados “el informativo-con gran 
influencia de la radio-, el ficcional-que absorbía elementos de otros modos de representación como el 
cine y el teatro-, y el entretenimiento (musicales, concursos, galas y magacines sobre todo)” 39 . Los 
autores indican que en  la neotelevisión se evidenció  la proliferación de empresas televisivas  y 
                                                             
37 JENNGNS Bryant, DOLF Zilman . Los efectos de los medios de comunicación: Investigaciones teóricas, 1° 
edición, Buenos Aires: Paidos, 1996. 43p. 
 
38 B, 1996.48p. 
 
39 GORDILLO, Inmaculada. La hipertelevisión: géneros y formatos, Quito-Ecuador. 2009, 12p. 
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emisoras lo que provocó la evolución de programas, multiplicación de horas de televisión, y la apertura 
en los contenidos, además se destacó al individuo común, quien empezó a exhibir su vida.  Inmaculada 
Gordillo explica también  que en la primera década del siglo XXI aparece “la hipertelevisión”. Esta se 
caracterizada por el hiperconsumo, la hipermodernidad que sería la continuación de la posmodernidad 
y el hipernarcicismo. Todo ello involucraría en la televisión  la exageración de estilos  y contenidos ya 
existentes. 
 
Para  Jesús González Requena, la televisión tiene la  potencia de utilizar el espectáculo para colmar la 
mirada del espectador.  Para la autora, el espectáculo reúne una infinidad de actividades que se ofrecen 
para sujetos que la contemplan, naciendo de esta forma el espectáculo; también  la televisión se ha 
apropiado de los demás espectáculos y al convertirse “en una pieza clave del interior hogareño, el 
discurso televisivo, en su multiforme labilidad,, se descubre compatible con las más variadas 
actividades del sujeto, desde la comida al sueño…hasta el acto amoroso” 40. La televisión hace que 
cualquier espectáculo sea accesible para el espectador tanto en el tiempo como en el espacio 
convirtiéndose en  cotidiano, omnipresente y permanente. Sin embargo, según la autora, esto ha hecho 
que la “singularidad del instante” desaparezca, es decir,  el espectador  sin espera de tiempo tiene 
acceso al espectáculo en el cual su mensaje se convierte en obvio y redundante. La cotidianidad es 
invadida y reconstruida, esto porque los sujetos ya no huyen a las cámaras de televisión por el contrario 
son accesibles a estas y en el caso de ser captados en una manifestación sus gritos son más intensos y 
sus actitudes se realzan con la finalidad de que sus expresiones sean transmitidas y, de alguna manera 
la transmisión de la manifestación se convierte en una aseveración de que la protesta en verdad se haya 
dado y forme parte de las estadísticas. Con ello se trata de decir que la “televisión confirma la verdad 
de los hechos”. 
 
Jesús González Requena explica que el espectáculo televisivo ha invadido la intimidad, esto porque 
“altera el mobiliario que pasa a depender en una medida considerable de su adaptación a la 
contemplación televisiva” porque es colocada la televisión en el dormitorio, cocina, sala de estar, lo 
que ocasiona que “la red comunicativa intrafamiliar” se dificulte y la comunicación se estructure en 
torno a un centro que ya no es familiar sino exterior,  introducido por el televisor: 
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debe concederse a este fenómeno toda su importancia pues transforma –invierte, más 
exactamente- las relaciones tradicionales entre el mundo y la imagen: para el niño, para 
las nuevas generaciones electrónicas, el primer contacto con la gran mayoría de los 
objetos, de los paisajes, de las situaciones, se produce a través de la imagen televisiva”  
41 
 
La autora también se refiere a la seducción dentro del espectáculo, para ello hace mención a la 
presencia de un locutor el cual es el canal entre el mundo espectacular y el espectador. Este locutor esta 
presente en informativos, concursos,  magazines, sin embargo, el  presentador de los informativos tiene  
una imagen seria a diferencia de la seducción de un presentador de magazines,  los gestos seductores 
que emiten los locutores televisivos pueden encontrarse en la broma, guiños, la seriedad. 
 
De acuerdo a lo explicado  los imaginarios sociales a través de las instituciones, las cuales se crean por 
la sociedad de acuerdo a sus necesidades de imposición, son aprendidos y socializados por los 
individuos, los cuales también empiezan a formar parte de estas instituciones por medio de las 
“tipificaciones” que son la repetición de una actividad. Esto genera que se vayan distribuyendo 
diferentes roles a partir de la creación de instituciones. 
 
Para Castoriadis,  estas instituciones no se terminan con la muerte del individuo al contrario continúan 
y forman parte de la historia como es el caso de la Iglesia. Al tener claro que los imaginarios sociales 
son imposiciones de instituciones en el individuo porque los adquiere a través de la socialización, 
primaria  y luego secundaria, transmitiéndose por medio del lenguaje, se puede concluir que  los 
imaginarios sociales pueden ser construidos por los medios de comunicación. 
 
Para Hashim Cabrera, los medios de comunicación son influyen en las creencias y actividades de la 
audiencia por el poder que tienen sobre la misma. Según Jesús Requema, la  televisión ha invadido la 
intimidad de los ciudadanos en sus hogares, al punto de darle un espacio primordial  en los 
dormitorios, sala, comedor, cocina, es decir,  lugares que deberían ser de interacción familiar para 
tratar temas que involucran a los miembros de ese hogar y que de alguna forma los afecta como núcleo  
Sin embargo, se puede constatar que quien plantea tópicos de conversación dentro del hogar es la TV.  
 
La TV ha involucrado a su audiencia en las diferentes facetas por las que ha atravesado, creando el 
imaginario, como  dice Guillermo Orozco, de que  “lo que no está registrado no pasó”; lo cual también 
crea en el imaginario social de que una noticia es verdad porque  ve esa misma nota en todos los 
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canales de televisión. Además, la población dejó de huir a las cámaras, al contrario, busca captar su 
atención para resolver inconvenientes que aquejan su entorno.  La televisión ha generado el afán de 
“espectacularizarlo” todo, incluso la intimidad con la transmisión de los “realities shows”. Para la 
implantación de los imaginarios la televisión se ha valido de un recurso primordial que día a día 
expone en sus pantallas. Como lo  sostiene Umberto Eco,  genera la identificación entre la audiencia y 
los presentadores y presentadoras, es decir, con  esa figura que nos informa, entretiene y,  a la vez 
seduce a través de su corporalidad, tono de voz, gestualidad, con la cual convence a la audiencia de que 
lo que está diciendo es verdad.  
 
Ante esta situación,  parte de esta audiencia trata de escapar de los discursos que le son transmitidos 
por los diferentes programas de TV y se escapa a la búsqueda de su propio conocimiento y creencias 
por medio del internet. Vale aclarar que parte de las creencias que adquiere el ser humano durante su 
vida no solo es emitida por  los medios de comunicación, sino por su entorno familiar. Para Manuel 
Chaparro se debe crear la “comunicación ecosocial” cuyo objetivo es crear mejores condiciones de 


















SEXUALIDAD Y COMUNICACIÓN 
2.1 Género, sexo y sexualidad 
 
A lo largo de la historia se han establecido diferentes visiones respecto de los roles que cumplen los 
hombres y mujeres, las formas de vivir la sexualidad y la importancia del cuerpo.  
Según Manuel Martínez Herrera: 
 
 El género como tal es concebido…como una construcción histórico-cultural que prescribe 
determinadas formas diferenciales de pensar, sentir y ser para hombres y mujeres, es siempre un 
referente, una especie de concreción socio-histórica que se juega en la cotidianidad consciente y 
la más de las veces inconsciente, pero siempre con consecuencias. Lo masculino y lo femenino 
como construcciones sociales enunciadas, interpelan a la subjetividad que se adhiere a sus 
cánones reproduciendo en uno u otro sentido con “o” de exclusión este imaginario social, y así 
sus estereotipos, prejuicios y la discriminación social” 42 . 
 
Para Gladys Moscoso y Fabiola Solís de King, la feminidad y  masculinidad estarían ligadas a la 
sexualidad humana y  dependerían del hecho biológico, porque la especie humana, dividida en machos 
y hembras, está ligada al hecho “cultural-ambiental … que ha determinado la existencia de dos 
categorías socio-culturales: la feminidad y la masculinidad” 43, es decir, machos y hembras 
corresponden al hecho biológico y  la cultura,  a través de la socialización, los transforma en hombres y 
mujeres con características específicas: 
 
La sexualidad humana se inscribe, además, en una estructura culturalmente establecida de 
relaciones de género: nos relacionamos socialmente desde nuestro ser sexuado como hombres y 
mujeres. Hombres y mujeres adoptan un conjunto de relaciones sociales basadas en el género: 
lo femenino y lo masculino. A la edad de seis años, el niño y la niña ya han establecido su 
identidad de género: su masculinidad y su feminidad. Esta identidad se adquiere en un proceso 
de aprendizaje que ocurre en los contextos de interacción social. Tanto las normas de 
comportamiento sexual como los roles de género están construidas socialmente. Esto significa 
que resultan de un proceso histórico en el cual distintos actores sociales, en el curso del tiempo, 
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han <negociado> valores y significados que han resultado en las ideologías y concepciones 
actuales…” 44 
 
Para Judith Butler, el género es parte del sujeto y se construye a través de las relaciones de poder, no se 
adopta ni se rechaza, no sería, pues un efecto  de elección (Judith Butler, 1993).  
La idea de género como una construcción socio cultural es compartida por Salvador Cruz  Sierra, 
quien,  además,  enfatiza que las relaciones entre hombres y mujeres se han dado dentro de un sistema 
patriarcal. Salvador Cruz Sierra cita a Robert Connell (2003), para quien el género es una práctica 
social, en la cual hombres y mujeres cumplen con diferentes prácticas de acuerdo  a la cultura, 
basándose en el “sistema patriarcal”, donde el hombre es considerado superior a la mujer, y domina en 
diferentes espacios sociales. También para  Silvia Tubert, el género es una construcción social de lo 
femenino y masculino y no puede entenderse sin el sexo, ya que este, al ser un hecho biológico, influye 
en la construcción de las características del género. 
 
La construcción de género, además,  es a su vez un proceso de construcción de identidad. Así, para las 
autoras Blanca Elisa Cabral y Carmen Teresa García  el género: 
 
se configura en uno de los principios fundamentales de organización de la sociedad…de modo 
que la identidad personal es construida socioculturalmente a partir de las diferencias sexuales y 
se constituye en la base de la identidad de género en íntima interconexión e interdependencia 
con la identidad sexual” 45.  
 
Las autoras Blanca Elisa Cabral y Carmen Teresa García  citan a Robert Stoller quien  “define la 
Identidad Sexual como la percepción sobre la permanencia del sexo biológico, que determina si una 
persona es macho o hembra” 46. La identidad de género implica, en cierta medida,  la aceptación de 
determinados roles sociales para  hombres y mujeres. Los hombres y mujeres fueron educados en un 
sistema de opresión al género femenino. Esto, porque, el espacio público estuvo en manos de los  
hombres, en cambio, la reproducción y el ámbito privado fueron asignados a las mujeres. Para Cabral y 
García, esta diferenciación en los roles fue marcada por el “sexismo patriarcal”, el cual impuso la idea  
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de que los hombres son superiores es decir más útiles que las mujeres. Por ello es legítimo que tengan 
el  poder de dominio y de violencia.  
El modo patriarcal de opresión ha sido muy criticado y se han planteado opciones no opresivas de 
convivencia tanto para la mujer  como para el hombre, a través de la “construcción de derechos 
humanos  de género”.  
En la misma línea, Raquel Osborne señala que los roles que ejercen hombres y mujeres son 
socializados y aprendidos  en el  hogar, el cual se convirtió en el espacio de la mujer, mientras que  lo 
público se convirtió en un espacio  para el hombre. Osborne cita a Nancy Chodorow y Parsons, con 
quienes concuerda en referencia a que: 
 
La identidad genérica se adquiere a través de la familia, pero no por un destino ineludible…por  
el hecho de que, en la práctica, son las mujeres las que realizan las funciones maternales casi 
con exclusividad…esto hará que las mujeres se comporten de una manera más bien expresiva 
mientras que los varones lo harán de una forma predominante instrumental en su vida adulta” 47 
 
Según Gladys Moscoso y Fabiola Solís de King, las condiciones socioculturales de cada época han 
fijado los roles que cumplen los hombres y mujeres. Así, para ellas, entre los nómadas “la mujer 
estuvo sometida…a recurrir a la protección del hombre” 48, porque  el hombre era el proveedor y la 
mujer la consumidora. Además, la maternidad le  impedía tener una participación activa en la 
producción de recursos para la subsistencia. Con el cumplimiento de estas actividades, según lo indican 
las  autoras,  se empezaron a diferenciar los roles que debían cumplir tanto el hombre como la mujer. 
El  hombre empezó a inventar instrumentos y la mujer a engendrar y criar a sus hijos. Cuando el ser 
humano deja de ser nómada y se convierte en  agricultor,  los hijos adquirieron  otro significado y 
surgió lo que las autoras llaman “el clan y la familia”. La mujer continúa con el cumplimiento de su 
rol, pero,  al asociarse con la fecundidad de la tierra, adquiere autoridad. “Más tarde, se incorporan a 
la civilización los metales y las fuerzas reproductoras pierden poder pues la tierra produce, no por 
toques mágicos, sino por un trabajo creador en el cual la mujer deja de participar...”  49  Con el 
establecimiento del patriarcado, la mujer se convierte en algunas sociedades, en un objeto de posesión 
que se valoriza en el aspecto sexual: “procrear y recrear”, sin embargo, no en todas las culturas ocurría 
lo mismo, porque en Egipto la mujer es aliada del hombre, tiene igualdad de derechos en el ámbito 
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sexual, puede escoger a su compañero de vida y también deshacer esa unión. Al igual que el hombre, la 
mujer puede poseer y heredar bienes. En Grecia, existían mujeres dedicadas a ser  madres y otras, 
llamadas hetairas,  que cumplían la función de prostitutas. Estas tenían derechos y jerarquías; además, 
podían disponer de sí mismas y de sus bienes.  
 
Para Víctor Seidler, al hombre se le atribuye el poder en la sociedad y este se siente en la obligación de 
asumir el poder, sin embargo, para el desarrollo de las ideas de igualdad de género, se necesita “respeto 
a las diferencias individuales así como un reconocimiento de las relaciones estructurales de poder”  50. 
En  el aspecto emocional,  según este autor hay  presión sobre el hombre para no demostrar  
“sentimientos de tristeza o una vulnerabilidad que se experimentan como signos de debilidad o de 
feminidad” 51. 
 
Para Pierre Bourdieu,  en su texto La Dominación Masculina, el   dominio masculino y su visión 
dominante en la sociedad se manifiestan en costumbres, discursos, refranes, proverbios y  poemas, 
entre otras prácticas que comprenden el espacio público  y privado.  
Sin embargo, para Rafael Montesinos, la masculinidad como referente de superioridad sobre las 
mujeres está en crisis, porque,  en la actualidad, se presentan cuestionamientos a  las representaciones 
sociales del pasado, en las cuales la imagen masculina estaba “cifrada en la fuerza y 
autoridad…distanciada de todo tipo de sentimentalismos asociados a rasgos sociales  simbólicos 
femeninos” 52. En este contexto,  se evidencia una demanda  de  igualdad en las “relaciones genéricas 
tanto en el espacio público como en el privado”. La nueva identidad femenina, según Rafael 
Montesinos, habría sido la causa de la  crisis de la identidad masculina. La mujer hizo su aparición en 
el ámbito laboral en el siglo XX, lo que provocó la “reconfiguración del mundo social” y la  
transformación  tanto del espacio público como del privado. La mujer, al obtener  su independencia 
económica, se desvincula de la capacidad proveedora del hombre, generando la transformación de los 
roles asignados a cada género. La mujer no dejó de cumplir con su “papel de reproductora de la 
sociedad”, sin embargo, se fue posesionando del espacio público, aunque el hombre permanecía en su 
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rol de proveedor, alejado del espacio privado. Para el autor, estos cambios en la identidad femenina 
hicieron que la mujer dejara de “ser un objeto sexual y se constitu(yera) en un sujeto sexual, 
propietaria de su cuerpo y decidida a buscar el placer como parte de la recompensa del cambio 
cultural del que ellas fueron un actor insustituible”. El hombre, en cambio, “convivía con un ser que 
no solo exigía sus derechos como individuo en todos los terrenos de la vida social, sino que 
argumentaba cada una de las críticas y fundamentaba sus propuestas” 53. 
 
Según María Isabel Llanes Bermejo, en la sociedad se ha presentado un nuevo  modelo antropológico, 
que implica igualdad entre el hombre y la mujer. Esta transformación se ha logrado a través de una 
campaña de marketing en la que el  lenguaje ha tenido  un papel primordial. Se recuperaron las  
promesas de liberación e igualdad, en defensa de los derechos de la mujer y su integración en la 
sociedad, rechazando su subordinación al  hombre y la “violencia de género”, expresión que, según 
Llanes,  “ha dado un sesgo negativo al género, a los roles sexuales construidos por una sociedad a la 
que se califica de machista o sexista. En consecuencia, la sociedad tiende a ponerse en contra de toda 
diferencia en función del género” 54.  
 
José Olavarría y Arturo Márquez citan a Mireya García, y  al igual que  María Isabel Llanes Bermeo, 
consideran que se han presentado cambios en los roles que asumen tanto la mujer como el hombre. Las 
mujeres han incursionado en el  ámbito público, el cual era considerado  exclusivo  del hombre. Este 
hecho ha provocado “cambios en las relaciones, a los hombres les provoca inquietud, al percibir a la 
mujer en una competencia, luego de permanecer fuera o extremadamente limitada en diversos 
espacios, entre los que destaca el ejercicio de la política y el poder” 55. Si el género es una 
construcción social, el sexo, para Marcela Lagarde, es una: 
 
Construcción  biológica que posibilita tendencias, predisposiciones genéticas y potencialidades 
ha sido y es el referente básico para establecer las diferencias sexuales; el sexo deviene género 
en un proceso de construcción sociosimbólico constitutivo de la organización de las relaciones 
sociales en general. Mientras el sexo alude -en su instancia básica- a la división primaria de las 
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diferencias sexuales -progresiva e ineludiblemente socializado- deviene género en el ejercicio 
de un diferencial de poder vertebrado a las relaciones sociales de dominación” 56 . 
 
“Todos los seres humanos tienen un sexo determinado por los cromosomas: hombre o macho (46 XY), 
y mujer o hembra (46 XX) Genética y morfológicamente el sexo está determinado desde el embrión 
humano…”57. 
Para las autoras  Gladys Moscoso y Fabiola Solís de King: 
 
 sexualidad humana es un comportamiento  resultante de variables  fisiológicas, psicológicas y 
socio-culturales…y está ligada a la sociabilidad del ser humano, cuyas características estarían 
ligados entre sí, su carácter relacional, la afectividad como consecuencia de ese carácter y el 
erotismo como expresión de esa afectividad” 58. 
 
Para explicar la relación entre  afectividad y erotismo en la sexualidad humana, las autoras citan al 
psicoanalista Bernard Muldworf , según el cual, “El conjunto de la problemática de la sexualidad está 
constituida por las vicisitudes de su historia, de su génesis propiamente humana, psicológica y su 
realización, de su ejercicio en una sociedad dada…”59. 
Para las  autoras anteriormente citadas: 
La mujer en la historia ha dependido directa o indirectamente de su sexualidad centrada en su 
función biológica: la maternidad…Los hombres han sido el punto de referencia para definir a 
las mujeres, aún en su sexualidad; esto implica otra consecuencia: las mujeres logran, 
gradualmente, acceso a una cultura ya hecha, que por su origen y carácter es masculina. Así 
actúa en un mundo masculino, dentro del cual encuentra un esquema de feminidad 
estereotipado, al que procura adaptarse, y una escala de supuestas virtudes y pretendidos 
defectos que se le adjudican…” 60  
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La sexualidad es observada desde distintos niveles: 
Las concepciones actuales sobre sexualidad humana han abandonado la perspectiva 
exclusivamente biológica de los inicios o, inclusive, la visión centralmente psicológica que 
dominó los debates teóricos por muchas décadas. Actualmente se reconoce que la sexualidad 
humana precisa ser observada en distintos niveles. A nivel individual, la sexualidad representa 
la forma en que una persona, estando físicamente equipada como ser sexuado (dimensión 
biológica), experimenta deseos sexuales y reflexiona (dimensión psicológica) sobre el 
significado y calidad de sus experiencias sexuales, a la luz de las normas sociales y las 
representaciones culturales dominantes sobre el tema (dimensión social) A nivel colectivo, por 
otro lado, la sexualidad es una parte de la cultura, ya que toda cultura incluye un conjunto de 
representaciones, ideologías, normas y significados vinculados a contenidos sexuales, los cuales 
organizan la visión de lo sexual dentro de la cual todos los sujetos formados dentro de dicha 
cultura son socializados” 61. 
Para David Le Breton, el cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural en el que se sumerge el 
actor  permite que se construya “la expresión de los sentimientos, las convenciones de los ritos de 
interacción, gestuales y expresivos, la puesta en escena de la apariencia, los juegos sutiles de la 
seducción, las técnicas corporales, el entrenamiento físico, la relación con el sufrimiento  y el 
dolor…”62. 
Según estos autores,   “el cuerpo es una construcción simbólica”, “el cuerpo es el lugar y el tiempo en 
el que el mundo se hace hombre inmerso en la singularidad de su historia personal, en un terreno 
social y cultural en el que abreva la simbólica de su relación con los demás y con el mundo”. Según el 
autor, la gestualidad comprende lo que los actores hacen con sus cuerpos; como rituales de saludo o 
despedida, maneras de afirmar o negar, movimientos del rostro y del cuerpo que acompañan la emisión 
del habla, dirección de la mirada, variación de la distancia corporal con otros sujetos. 
2.2        La sexualidad  vista por los medios de comunicación 
Los medios de comunicación, en el transcurso de la historia, han visto de diferente forma  la 
sexualidad. Para  Elizabeth Gerber, los  procesos comunicacionales y los medios son reflejo de lo 
instituido, pero también son “espejo de variada y discutible calidad de lo que se transforma, de las 
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revoluciones que se suceden algunas sin prisa y sin pausa, otras con  la urgencia  que a veces 
imprimen las transformaciones paradigmáticas” 63. 
Según un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres de México, como todas las construcciones 
sociales de la realidad, las que elaboran los medios de comunicación son ideológicas y por ello tienen 
consecuencias sobre la propia realidad social; en muchas ocasiones, las vidas de mujeres y hombres 
han sido construidas alrededor de modelos “falsos y artificiales”. 
Los  medios presentan, aunque todavía con poca frecuencia y cobertura, a las mujeres como personas 
económicamente activas, profesionistas y cuya plena participación en la sociedad exige la colaboración 
de los hombres en el ámbito familiar y doméstico: 
 
En uno de los primeros estudios sobre la relación de  la mujer y los medios de comunicación, 
realizado por  Tuchman en 1978, se señalaba que los medios no reflejaban la realidad: mientras 
las mujeres constituían 40 por ciento de la fuerza laboral en los Estados Unidos, los medios 
solamente las presentaban como madres, objetos ornamentales o como niñas que necesitaban 
protección” 64 
 
Además, este estudio menciona que en los medios de comunicación todavía hoy, se observa una 
representación estereotipada de las mujeres en las páginas de los periódicos, en los programas de 
televisión y en el cine; las imágenes que se transmiten siguen ancladas en los roles tradicionales de la 
mujer. A esta se le sigue asociando, casi de manera exclusiva, con la esfera privada, es decir, con el 
hogar y con la familia. Según datos obtenidos a partir de una investigación del Instituto Mexicano de la 
Radio, realizada en 1995, la programación dirigida a mujeres continúa cargada de contenidos que 
reproducen los estereotipos de género, puesto que refuerzan el papel de subordinación de la mujer. “En 
este marco, las mujeres son explotadas en términos de su sexualidad y de su apariencia física. En la 
televisión, observamos a las mujeres desempeñando papeles de sometimiento o sumisión, mientras que 
el poder y el estatus quedan reservados a los varones” 65.  
 
En los medios de comunicación juega un papel primordial el cuerpo. Para Gerard Imbert, este es un 
elemento  que llama la atención desde los sentimientos, la emoción y la imaginación. Para quien 
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observa el cuerpo, específicamente en los programas de entretenimiento, este se convirtió en un objeto 
de seducción, de deseo, especialmente el cuerpo de la mujer. 
Según el autor, la televisión en el espacio espectacular, facilita la exhibición del cuerpo y la 
participación del público. La exhibición  se puede convertir en “grotesca” a causa de la desnudez del 
cuerpo y de la exposición de la intimidad del sujeto, siendo expuesto en un programa de televisión, en 
busca de la “famosidad” 66 . 
Según Imbert, el cuerpo femenino, en la televisión, ha sido: 
Sujeto espectacularizado, hipervalorado como cuerpo, con todas las saturaciones, 
deformaciones que esto implica; pasando de un estadio infantil, sin derecho a…un estadio 
adulto, sujeto activo, protagonista, aunque a menudo de noticias negativas; de objeto de 
contemplación a objeto de consumo, en particular en la dimensión física” 67 . 
 
Para Imbert, los cuerpos de las presentadoras de televisión son, por ejemplo, “cuerpos con su propio 
estilo, personalizados, y su propio discurso”, es decir, en relación con el discurso se busca compaginar 
al cuerpo con la imagen que quieren dar, y continúa este siendo un objeto. De esta manera, según  el 
autor, la  mujer es utilizada de diferentes formas. Así, en los “talk shows” se presenta un cuerpo que no 
se conmueve ante la desgracia ajena, los denomina “cuerpos triunfantes, en términos sociales 
reconocidos como cuerpos de conquista social, y simbólicos”. En los “programas rosas”, la televisión  
presenta a una mujer “inquisidora del hombre (que), lo interroga, cuestiona, acusa, humilla, acosa”, es 
una mujer con excesiva seguridad agresividad, cuya finalidad es desestabilizar a su adversario. La 
televisión ha cambiado, con  un nuevo tipo de presentadora: una mujer activa, con rigor informativo, 
segura de sí misma, seductora, líder sin dejar de ser femenina. 
José Olavarría y Arturo Márquez citan a Carlos Ossa para quien:  
 
El cuerpo y sus múltiples circunstancias se transforman en el texto cotidiano de una sociedad 
que no tiene puntos de diálogo. Además, el espacio interno de las personas al ser tanto más 
expuesto que su espacio social, e invadido por múltiples miradas analíticas que provienen de 
sistemas y aparatos, nos enfrenta a un tipo de vigilancia dócil y ubicua estructurada por la 
necesidad de saber –dónde–está la gente” 68. 
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La espectacularización de la cotidianidad de las personas, de sus vidas personales, de sus desgracias y 
esperanzas en las que se expone al individuo, es una prioridad de en los programas “reality show”. El 
cuerpo es observado sin importar el sujeto, es decir, se vuelve parte del entretenimiento que ofrecen los 
medios de comunicación.  
 
Para Uca Silva, no hay muchos estudios referentes a la sexualidad en  los medios de comunicación. Sin 
embargo, se han dado cuestionamientos a la publicidad, en la cual, la mujer es utilizada como elemento 
de seducción para promover cualquier objeto. Según Silva, autora de Sexualidad y medios de 
comunicación: los relatos públicos de la intimidad, las teleseries sobre el tema de la sexualidad  han 
modificado sus formatos y contenidos, se han creado, en la televisión,  espacios dedicados 
exclusivamente a cuestiones sexuales en los que se observa la problemática del embarazo, el sida, la 
orientación sexual, etc. 
 
En estos programas,  hay una presencia  cada vez mayor de cuerpos jóvenes. Según Uca Silva los 
relatos públicos de la intimidad  intensifican  la exposición de la vida privada y, a partir de ella, se 
genera  la “domesticación de la realidad…al transmitir la vida cotidiana en tiempo real”. Para 
Jennigns Bryant y Dolf Zilman, quienes realizaron un estudio referente a la influencia de los medios de 
comunicación en los espectadores, la televisión  “aculturariza”, es decir, se impone en los hábitos de 
vida, de quienes permanecen varias horas expuestos a la programación que el medio transmite. 
Respecto de la sobreexposición masculina a las pantallas de televisión, para los autores “esto no 
significa que los espectadores voraces ignoren la realidad diaria ni infravaloren el número de mujeres 
en la sociedad. No obstante, su insuficiente representación en el mundo televisivo equivale a una 
presentación relativamente limitada y por lo tanto más estereotipada de sus roles y actividades” 69. 
Según José Olavarría y Arturo Márquez, la integración de la mujer en el ámbito público es difícil, 
porque es vista de modo estereotipado como “sensible” y,  por tanto como incapaz para tomar 
decisiones. En el caso de que la mujer desee incursionar una carrera, debe tener presente que, 
necesariamente, tendrá que demostrar que no corresponde al estereotipo de “sensibilidad”. Además, 
deberá esforzarse más que el hombre en el desempeño de su labor, ya que constantemente será 
evaluada. Los medios de comunicación  se encargarían, para los autores citados, de reforzar prácticas 
discriminatorias referentes a las mujeres, entre ellas, no visibilizar el trabajo de la mujer. 
 
                                                             
69  JENNINGS, Bryant, ZILLMANN, Dolf. Los efectos de medios de comunicación, 1°edición, Barcelona: 
Paidos, 1996. 52p. 
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Para Martha Burkle Bonecchi, la televisión ha pasado por varios cambios tanto en sus contenidos como 
en la forma de verla. La  postelevisión permite cambiar al espectador el contenido de sexo de un 
programa, o la violencia dentro de una serie, o la tendencia política, con lo cual la mujer también se 
vuelve participe de la “comunidad virtual”. Las nuevas tecnologías, entre las cuales  el internet, 
permitiran a la mujer que esta herramienta se convierta en medio por el que fluyan sus iniciativas, sus 
propuestas, su forma de ver la vida y la relación con los otros , reflejando sus necesidades más íntimas, 
y sus aspiraciones. Respecto a la sexualidad de la mujer, según Martha Burkle Bonecchi, la 
marginación y opresión siguen manteniéndose. En los países del primer mundo aún existe la lucha por 
el acceso igualitario a las nuevas tecnologías,  porque la mujer debe ser consciente de que el mundo 
cibernétco sigue siendo el mundo del varón, construido por él, para sus intereses. Indica, la autora,  que 
se debe terminar con la falsa idea de que la mujer solo está interesada en la adquisición de objetos que 
tienen que ver con la belleza, salud, limpieza de su hogar y  concluye su texto con la siguiente 
recomendación: 
 
El uso de nuevas tecnologías de comunicación representa para nosotras una nueva plataforma 
de construcción de nuestra sexualidad, en la que elementos como el placer o la opción sexual, la 
reproducción o la salud sexual, la soberanía sobre nuestros cuerpos en una palabra, deben ser 
interpretados desde nuestras experiencias personales, desde nuestras vidas, desde nuestros 
anhelos o deseos” 70. 
 
Para Lucy Garrido, quien hace un análisis sobre la relación entre género y comunicación:  
Establecer un diálogo con los medios significa reconocer su lógica y ser capaces de 
“sintonizarse” con los espacios y momentos en los que no sólo podemos sino que debemos 
emitir nuestros mensajes y discursos. Significa que nuestros enfoques deben ser novedosos o no 
habrá espacio para emitirlos. Significa que deben ser inclusivos o nadie los recibirá.” 71 
 
Para Martha Vasallo,  la relación entre agenda de los medios y el género: 
Es precisamente el carácter político de la cuestión femenina, la articulación de las coyunturas 
políticas con la situación de las mujeres, lo que suele pasar desapercibido a fuerza de concebir 
como algo aparte los temas de mujeres. La división misma de diarios y revistas en secciones 
parece conspirar contra esa articulación” 72  
 
                                                             
70  BURKLE, Martha. La Post-televisión y la construcción de la sexualidad e la mujer. [en línea] [citado: 21  
julio 2012]. Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/post.htm. 
 
71  GERBER, Elisabeth. Género y Comunicación. Las mujeres en los medios masivos y en la agenda política. [en 
línea] [citado: 21 de julio 2012]. Disponible en:  http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/02093.pdf. 
  




Laura Nuño Gómez aplaude que los medios de comunicación evidencien cada vez más la presencia de 
las mujeres en el ámbito púbico, sin embargo, para Gómez, debe darse una redefinición del rol del 
género femenino porque existe todavía jerarquización entre los ámbitos privado y público: 
   
Contemplando entonces la modificación del papel de las mujeres sólo desde una perspectiva 
que podría denominarse de la ascensión, desde su escalada de lo privado a lo público, es 
continuar con una lectura patriarcal de la realidad que nos ha sido impuesta. Es cierto que hay 
intentos de dignificar lo privado, pero desde un punto de vista que no termina con la 
jerarquización, como la idea de redefinir las tareas domésticas, por ejemplo, en el sentido de 
convertirlas en servicios púbicos” 73 
 
Gómez cita a Rita Rald Philipp,  para quien: 
 
el rol del género femenino no se define explícitamente mediante su vínculo con el ámbito 
doméstico sino que se define especialmente por su función en el campo laboral y público, pero 
a este nuevo rol subyace en el fondo un modelo de referencia que clasifica como carente de algo 
la identidad de género femenino” 74 
 
Es decir, el rol privado carece de importancia y solo el ámbito público sería escenario de competencia 
tanto para hombres como para mujeres.  
En cambio, para  la periodista Regina Festa, a partir de los años noventa, la presencia de la mujer en el 
ámbito político fue notoria, los países de América Latina crearon instancias de la mujer en el gobierno 
por medio de ministerios de la mujer, lo que constituye  una etapa  de la consolidación de las políticas 
de igualdad de la relación Estado-Sociedad y de las políticas públicas para la mujer. Los autores Mieke 
Ceulemans y Guido Fauconnier hicieron una investigación referente a la presencia de la mujer en los 
medios de comunicación. En este estudio, se establece a la publicidad como una herramienta 
primordial  para exponer  la imagen de la mujer en los medios de comunicación desde dos 
perspectivas: consumidoras y objetos de persuasión:  
 
…los consumidores femeninos son el principal auditorio de sus mensajes. Las mujeres se 
utilizan además en el proceso de persuasión como mecanismos para llamar la atención mediante 
la explotación de su atracción sexual.  Con ese fin, la publicidad representa a las mujeres como 
objetos sexuales y decorativos” 75 
 
                                                             
73  NUÑO, Laura. Mujeres: de lo privado a lo público, Madrid: Tecnos, 1998. 155p. 
 
74  b, 1998. 156p. 
75CEULEMANS, Mieke, FAUCONNIER, Guido. Imagen, Papel y condición de la mujer en los medios de 





SEXUALIDAD FEMENINA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR  
3.1.- La sexualidad femenina en Ecuador  
 
En Ecuador se han realizado muy pocos estudios referentes a la sexualidad femenina. De estos, los más 
relevantes son “La sexualidad femenina en el Ecuador”, investigación realizada en  1987,  por Gladys 
Moscoso  y Fabiola Solís de King, la “Encuesta demográfica y de salud materna e infantil”, estudio  
realizado por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR), en  2004, y “Política 
de Salud y Derechos del Ecuador”, realizado por  el Ministerio de Salud/ Consejo Nacional de Salud, 
en  2007. 
 
El documento de Gladys Moscoso y Fabiola Solís de King  se centra en temáticas relacionadas con 
prácticas, conocimientos y actitudes  de la población referentes a la sexualidad femenina, mientras que 
el de  CEPAR  se refiere a prácticas sexuales de las mujeres en el rango 15 a 24 años. El Ministerio de 
Salud, en cambio, hace un análisis de la normativa internacional sobre la sexualidad femenina  y una 
reflexión en torno a los derechos sexuales de la mujer.  
 
El estudio de Gladys Moscoso y Fabiola Solís de King muestra una sociedad, la  de 1987, en la que se 
mezclan la aceptación y el rechazo  de  algunos aspectos de la sexualidad femenina. En el tema  de la 
sexualidad, el hombre se impone a la mujer. Se evidencia también  la falta de conocimientos de las 
mujeres sobre  el sexo, las dificultades  por las que atraviesan las mujeres que deciden ejercen con 
libertad su sexualidad y la discriminación de aquellas que, al aceptar tener relaciones sexuales  
prematrimoniales han debido  afrontar la condición  de ser madres solteras. 
 
Según las autoras, en la sociedad de ese tiempo se mantenían aún con fuerza actitudes machistas y de 
discriminación hacia las mujeres que aceptaban  conductas cuestionadas socialmente. Los  hombres 
discriminaban  a las madres solteras y también a las mujeres que deciden vivir en unión libre, ya que  
consideran que las madres solteras  acceden a tener relaciones sexuales prematrimoniales porque han 
perdido el pudor, y las mujeres que  viven en unión libre no tienen límites  en el ejercicio de su 
sexualidad. Las mujeres, en cambio,  respetan la decisión de quienes deciden vivir en unión libre. Pero 
los hombres discriminan también a las mujeres que tienen conocimientos prácticos sobre el sexo. Ellos  
prefieren que los conocimientos que posean las mujeres sobre sexo  sean solo  teóricos. Además,  ellos 
quieren ser quienes  instruyan a sus parejas en este campo, por lo cual, a la vez, justifican el que 
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puedan  tener varias parejas sexuales. Esta actitud de los hombres es aceptada y justificada  por las 
mujeres porque, según lo indican, la cultura del momento niega el derecho de la mujer a expresarse 
sexualmente.  
 
CEPAR, en cambio,  concluye que en el 2004, el 47%  de las mujeres de entre 15 y  24 años de edad  
han tenido relaciones sexuales prematrimoniales, un aumento de tres puntos porcentuales  en 
comparación con el año 1999,“el aumento en el porcentaje de mujeres con experiencia sexual entre las 
encuestas de 1999 y 2004, se debe fundamentalmente al incremento ocurrido en las adultas jóvenes del 
área urbana y de la región Costa” 76. Además, según CEPAR, la proporción de mujeres con 
experiencia sexual premarital desciende a medida que aumenta el nivel educativo de la mujer.  
El estudio establece también una relación entre el nivel de instrucción de las mujeres y la frecuencia de 
las relaciones prematrimoniales. Estas  son más frecuentes en las mujeres que no tienen instrucción que 
entre  las mujeres que tienen instrucción. Según  CEPAR en el área rural el uso de métodos 
anticonceptivos en las relaciones sexuales es muy bajo y las mujeres del área urbana reciben mayor 
información sobre  sexualidad que, las del área rural, especialmente, respecto al tema de “infecciones 
de transmisión sexual y VIH/SIDA. 
 
El Ministerio de Salud, por su parte, realizó, en  2007,   el estudio “Política de Salud y Derechos del 
Ecuador”, con la finalidad de promover el acceso de los ciudadanos a la información y servicios 
referentes  a la salud sexual y reproductiva, con un enfoque de derechos. Según el Ministerio de Salud, 
en las relaciones de género las mujeres son discriminadas; pues tienen dificultadas para  tomar 
decisiones  respecto a su sexualidad y reproducción. El uso de algún método anticonceptivo para 
prevenir un embarazo no deseado  y el contagio de una enfermedad de transmisión sexual  recae  sobre 
la mujer desencadenando   varias problemáticas sociales, entre ellas, el embarazo en adolescentes y el 
aborto. El Ministerio de Salud concluye que: 
 
Los servicios de salud sexual y salud reproductiva requieren mejoras en los aspectos médicos,  
técnicos, de seguridad y sistemas de referencia así como la humanización de los servicios, 
desarrollando habilidades en el recurso humano para la comunicación y trato con perspectiva  
                            de género, generacional; respeto intercultural y confidencialidad que permitan a los usuarios  
la toma de decisiones informadas y el acceso a servicios de calidad” 77 
                                                             
76 CEPAR, Comportamiento sexual y reproductivo de adultas y jóvenes N° 4 (2004). [en línea]. [citado: 6 
octubre 2012]. Disponible en: http://www.cepar.org.ec/endemain_04/ENDE1.htm. 
 
77 MINISTERIO DE SALUD DEL ECUADOR, Política de salud  y derechos sexuales y reproductivos, [en línea]  





El estudio del Ministerio de Salud recoge también las políticas existentes frente a diferentes problemas 
relacionados con la enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos. Un problema de gran 
importancia en el ámbito de la salud sexual y reproductiva es el del embarazo adolescente. 
En el documento del Ministerio de Salud se afirma que, según el Plan Andino de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes. Ecuador ocupa el primer lugar, en la región andina, en embarazos de 
adolescentes. En América Latina estaría solo después de Venezuela. Ante esta situación, los 
ministerios del sector social, es decir, el Ministerio Coordinador de Desarrollo, han  definido los 
siguientes objetivos: 
 
1. Prevenir el embarazo en adolescentes   
2. Disminuir el número de embarazos no planificados, sobre todo en los sectores de mayor 
pobreza y menor educación.   
3. Prevenir la violencia sexual y el embarazo como una de las consecuencias de la misma” 78 
 
Para cumplir estos objetivos,  según el Ministerio de Salud, se creó la Estrategia Nacional Intersectorial 
de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENIPLA). Esta política pública 
trata la problemática del embarazo en adolescentes, a través de la creación de estrategias para disminuir 
sus cifras. Promueve en este sentido,  la planificación familiar, la creación de espacios informativos y 
la educación sobre la salud sexual79  y reproductiva80 en escuelas y colegios.  Con este objetivo, la 
ENIPLA emprendió la campaña “Habla Serio, Sexualidad Sin Misterios”. La cual, según lo indica la 
                                                                                                                                                                                               
http://www.healthresearchweb.org/files/Politicas_Nacionales_Salud-Ecuador_2007.pdf 
 
78 MINISTERIO DE SALUD DEL ECUADOR, Habla serio, sexualidad sin misterios, [en línea] [citado: 18 
agosto 2012]. Disponible en: https://www.facebook.com/hablaserio.sm/info. 
 
79 Salud sexual= Es el completo estado de bienestar físico, mental y social más allá de la ausencia de 
enfermedades o dolencias, que permite a un individuo relacionarse, sentir y expresar afecto, formar pareja, 
experimentar placer y ejercer libremente su identidad sexual; contempla dimensiones comunicativas, afectivas, 
placenteras y reproductivas que se reflejan en su conducta, actitudes y prácticas frente a las diferentes 
experiencias de la vida. MINISTERIO DE SALUD DEL ECUADOR, Política de salud  y derechos sexuales y 
reproductivos, [en línea]. [citado: 13 octubre 2012], 2007.  
Disponible en: http://www.healthresearchweb.org/files/Politicas_Nacionales_Salud-Ecuador_2007.pdf 
 
80 Salud reproductiva= es un estado general de bienestar físico, mental, social y no de mera ausencia de 
enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y 
procesos. La atención en salud sexual y salud reproductiva, se define como el conjunto de métodos, técnicas y 
servicios que contribuyen en la salud, al bienestar reproductiva y a evitar o resolver los problemas relacionados 
MINISTERIO DE SALUD DEL ECUADOR,  Política de salud  y derechos sexuales y reproductivos, [en línea] 
[citado: 13 octubre 2012], 2007.  





red social FACEBOOK, busca crear un espacio de diálogo con información sobre derechos, salud 
sexual, sexualidad y salud reproductiva, para desmitificar las ideas erróneas referentes a la sexualidad. 
Según el portal web del Ministerio de Salud emprende los siguientes programas: “Programa Nacional 
de Prevención y Control del VIH/Sida-ITS, el cual tiene como objetivo disminuir la velocidad de la 
progresión de la epidemia de VIH/Sida, a través del fortalecimiento del sistema de salud del Ministerio 
de Salud y de los sistemas de información sobre esta enfermedad. El programa “Disponibilidad 
asegurada de insumos anticonceptivos-dai”, cuyo objetivo es garantizar la entrega gratuita de 
anticonceptivos y contribuir  a la “Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 
Embarazo en Adolescentes”. 
 
3.1.1 Mujer: Derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador 
El Estado Ecuatoriano propicia, a través de la “Política Nacional de Salud, Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos”, la aplicación y el cumplimiento de los estándares establecidos en diferentes  
pactos, convenios, declaraciones y leyes vigentes en el país: 
 
Las conferencias de El Cairo y  Beijing continúan siendo las principales fuentes de inspiración 
para la formulación de esta política y sus líneas de acción, cuya tarea fundamental es llevar a la 
práctica todos los enunciados escritos en las normas legales y construir iguales oportunidades 
para que toda la población ejerza plenamente y goce estos derechos” 81 
 
Para el “Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo” (Programa de 
Acción de El Cairo), de 1994, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 
están reconocidos en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos de 
las Naciones Unidas. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que quieren tener, el 
espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y el disponer de la información y el 
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.  
 
La   “Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing” establece  que los derechos humanos de 
la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, su salud 
sexual y salud reproductiva, y decidir libremente respecto a esas cuestiones, sin verse sujeta a la 
discriminación y la violencia. Promueve, también, el desarrollo de relaciones igualitarias entre la mujer 
y el hombre en el campo de la sexualidad. 
                                                             
81MINISTERIO DE SALUD, Política de salud, derechos sexuales y reproductivos, [en línea] [citado: 18 agosto 
2012]. Disponible en: http://www.healthresearchweb.org/files/Politicas_Nacionales_Salud-Ecuador_2007.pdf 
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A las conferencias de El Cairo y Beijing, se agrega  la “Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”,  del año 89. Esta convención establece, en su  
artículo 12, que: 
 Los Estados  garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto 
y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.  
Además, en la Recomendación General Nº 24 del Comité de esta Convención,  se plantean las 
siguientes recomendaciones:  
a) Aplicar una estrategia nacional para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de 
vida. Esto incluye garantizar el acceso de todas las mujeres a una  variedad de servicios de 
atención de la salud, de gran calidad y asequibles, incluidos servicios de salud sexual y 
genésica.  
b) Tener una perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los programas que afecten 
a la salud de la mujer y hacer participar a esta en la planificación, la ejecución y la vigilancia 
de dichas políticas y programas y en la prestación de servicios de salud. 
c) Garantizar la eliminación de todas las barreras al acceso de la mujer a los servicios, la 
educación y la información sobre salud, inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica y, 
en particular, asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para la prevención del 
embarazo precoz y la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. 
 
Destaca, además,  que en la “Cumbre del Milenio”, el Ecuador, conjuntamente con 188 Estados 
miembros de las Naciones Unidas, se propusieron  promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer, y mejorar la salud materna. Por ello, en la “Constitución del Ecuador”, en la 
Sección séptima, art. 32,  se establece que:  
 
“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 
servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 
prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 
de género y generacional” 82 . 
 
                                                             





En  la sección cuarta, correspondiente a Mujeres Embarazadas, establece, en su artículo 43, que el 
Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 
 
“1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
  2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
  3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 
parto y posparto. 
 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante 
el periodo de lactancia” 83 . 
 
En el Capítulo sexto, correspondiente al tema de “Derechos de Libertad”, el artículo 66, en su inciso 3, 
literal a, establece la obligación del Estado de reconocer y garantizar la  integridad física, psíquica, 
moral y sexual de las personas. El inciso 9, en cambio, menciona el derecho de las mujeres a tomar 
decisiones libres, informadas, voluntarias, y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación 
sexual, por lo cual,  el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 
den en condiciones seguras. El inciso 10, finalmente, menciona el derecho  de las mujeres a tomar 
decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y 
cuántas hijas e hijos tener.   
 
Para las mujeres embarazadas, la Constitución establece, la “Ley de Maternidad Gratuita y Atención a 
la Infancia”, ley que  se constituye en el instrumento jurídico más importante relacionado con la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, ya que establece el acceso universal sin costo a un conjunto de 
atenciones esenciales de salud sexual y salud reproductiva, constituyéndose en un importante subsidio 
a la demanda como parte del salario indirecto y la redistribución de la riqueza. Esta ley garantiza el 
financiamiento de este conjunto de atenciones, reconoce la responsabilidad del Estado en este ámbito y 
articula a diferentes proveedores de servicios, apoyando, de esta manera, la construcción del Sistema 
Nacional de Salud. Establece, además,  la articulación y complementariedad entre acciones del 
gobierno central y los municipios, garantizando la participación social paritaria (igual número de 
representantes institucionales y de la sociedad civil) en instancias de decisión, como los comités de 
gestión, y la veeduría y corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la salud sexual y salud 
reproductiva, a través de los comités de usuarias. 
 
Se espera que, la  conjunción de estos elementos contribuya considerablemente en la reducción de la 
mortalidad materna y perinatal, la prevención de embarazos precoces, de los embarazos no deseados, el 
                                                             
83 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. 
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aborto, las altas tasas de morbimortalidad y el incremento del VIH-SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual, que son los principales problemas que enfrenta el país en el ámbito de la 
sexualidad y reproducción. 
 
3.2. La  sexualidad femenina en los magazines  
 
Según Inmaculada Gordillo, los magacines, o magazines, son formatos que pertenecen al género del  
entretenimiento o variedades. Los géneros son   categorías que permiten  clasificar, a partir de ciertas 
pautas de semejanzas y diferencias textuales a los programas de televisión. Cada género emite un 
discurso, el cual es captado por el receptor al identificar los códigos que en los géneros se establecen y 
organizar las tipologías. Las tipologías, para Gordillo, “responden a principios relacionados con la 
función  (información frente a ficción) con otros que tienen que ver con elementos de contenido 
(deportivos), con la pragmática (infantiles), con la estructura formal (magacines) o con el horario 
(late show)” 84 . 
 
Por ello, para Gordillo,  los programas de televisión en los años 80, se clasificaban de acuerdo con los 
géneros tradicionales: género referencial, ficcional, publicitario y de variedades o entretenimiento. 
El género referencial  abarca los discursos informativos y periodísticos, incluyendo los debates, 
entrevistas, reportajes y documentales. El género ficcional no refleja la realidad, por lo cual 
pertenecerán a este  todos los formatos y programas que no sean referenciales. En el publicitario,  el 
principal objetivo del discurso es vender productos. El género de variedades o entretenimiento, e 
cambio, incluye magacines, concursos televisivos, programas de música y espectáculos. 
 
Con la evolución de la televisión en la  primera década del siglo XXI, los géneros tradicionales se 
fusionaron y se establecieron los siguientes: hipergénero ficcional, hipergénero informativo, 
hipergénero docudramático, hipergénero publicitario e hipergénero de variedades y entretenimiento  
El hipergénero ficcional está basado en los subgéneros tradicionales como teleseries y teledramas 
(telenovelas y espacios dramáticos). El hipergénero informativo, en cambio, contiene formatos clásicos 
como documentales, reportajes, noticiarios, entrevistas, debates y  la información emitida está ligada a 
la actualidad, aunque se puede combinar con otros hipergénero. Además, el  hipergénero 
docudramático consiste en la fusión de realidad y ficción, y en la introducción del entretenimiento y la 
publicidad. El docudrama tiene los formatos consolidados de “reality-shows” (de convivencia, de 
                                                             
84 GORDILLO, Inmaculada. La hipertelevisión: géneros y formatos, Quito-Ecuador, 2009, 28p. 
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supervivencia o superación, “talks shows”, el “coaching show”, docuseries y “celebrity show”).  El 
hipergénero publicitario es la evolución de la publicidad. Incluye formatos como televenta y el 
hipergénero de variedades y entretenimiento. Este hipergénero incluye modalidades musicales, 
concursos, magacines, programas religiosos y conciertos. 
 
En el  hipergénero de variedades y entretenimiento, para Inmaculada Gordillo, están  los magacines. 
Estos programas se originaron en la radio, a partir de los programas de variedades que contenían 
segmentos de diferente índole: musicales, entrevistas, concursos, intervención de radioyentes. Este 
formato en la televisión presenta diferentes posibilidades: reportajes, entrevistas, actuaciones, noticias 
de actualidad, moda, sucesos, concurso, belleza, docudramas, formatos publicitarios y “secciones del 
corazón”. El magacín  tiene como organizador a un presentador principal, acompañado de 
presentadores secundarios y diferentes colaboradores. Este formato es simultáneo, “aunque puede” 
emitirse fragmentos grabados y tener una frecuencia de emisión diaria (de lunes a viernes) o semanal. 
No exigen la participación intelectual del espectador, porque este  género busca provocar una serie de 
emociones en la teleaudiencia, y para lograrlo está presente el humor, la competencia y el espectáculo. 
En los magacines se pueden incluir también la ficción y la información. Para Jesús García Jiménez, 
citado por Inmaculada Gordillo, los magacines  se caracterizan por tener diversidad de contenidos y 
enfoque, al utilizar  varios géneros: informativos,  opinión, musicales y  entretenimiento.  
 
Inmaculada Gordillo argumenta que, de acuerdo con  la franja horaria de transmisión del magacín, este 
presenta diferentes características. Se distinguen, pues,  cuatro subgéneros estos son: magacín matinal, 
magacín de la tarde, magacín nocturno o “late show” y  magacín de fin de semana. 
El magacín matinal está dirigido para la ama de casa, según lo explica Inmaculada Gordillo las 
secciones que se presentan están relacionadas con la moda, la belleza, la salud. Suele haber una 
presentadora. El  tono del programa es tranquilo, no tiene dosis de espectacularidad y por el contrario, 
presenta fragmentos relacionados con reportajes y debates de noticias de actualidad. En cambio, el 
magacín de la tarde,  está dirigido a toda la familia. Esto  puede incluir contenidos sensacionalistas. 
Este tipo de programa, al igual que en el anterior,  suele mostrar una presentadora. Las temáticas del 
magacín de la tarde son “el corazón” y  sucesos. En el magacín nocturno o late show,  la temática es 
sensacionalista, que utiliza un todo atrevido y extravagante. Inmaculada Gordillo cita a García 
Jiménez, para quien los “late shows” tienen como presentador a un hombre, presentan debates, 
entrevistas, humor atrevido y  comentarios sobre “realities”, son temas habituales. El magacín de fin 
de semana,  es un tipo de programa  que se caracteriza por ser de gran duración y  su temática amplia y 
variada. Presenta concursos y “sketches”. 
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En el Ecuador, no hay  datos referentes a la aparición de los magacines. Sin embargo, según Zuly 
Meneses, en el año 1991, las televisoras del país  priorizaban la transmisión de  musicales, programas 
para la mujer, programas de entretenimiento (concursos en vivo), noticiarios, y programas deportivos.  
En referencia a los  programas para la mujer, según la autora,  las temáticas tratadas fueron en salud 
con seis horas de transmisión; decoración, dos horas: cocina seis horas; temas varios dos horas; y 
reportajes  casi una hora.   
 
Según Mauricio Estrella (2010), la televisión ecuatoriana sigue priorizando el entretenimiento en su 
programación. El 75% de los programas están dirigidos al entretenimiento, mientras que, los 
programas culturales llegan al 5%. Los medios de comunicación televisivos priorizan, en su 
programación, el entretenimiento. Por ello, emiten en diferentes franjas horarias   programas de 
variedades: “Guayaquil Caliente” y “Cómplices”, en Canal Uno, medio que, en la actualidad, transmite 
“Divinas”. El programa “Cosas de Casa” salió del aire tras 14 años de trasmisión  por TC Televisión. 
Hoy, este medio de comunicación emite el programa “De Casa en Casa”. “Esto no tiene nombre” fue 
transmitido por GAMA TV.  Ecuavisa difundió  los  programas de variedades “Complicidades”, “La 
mañana junto a ti” y “Un nuevo día”. En la actualidad, transmite el  programa “En Contacto” y,  en la 
franja horaria de la tarde,  “Así Somos”.  RTS continúa transmitiendo “El Club de la Mañana”. 
“Ecuatorianos en el Mundo” se transmitió primero por Ecuavisa y, en la actualidad, lo pasa TV 
ECUADOR.  Teleamazonas, en cambio,  emitía “De 9 a 7” y  “Las de Venus”. 
 
En,  2010,  se registran cambios en los  programas de variedades y entretenimiento, específicamente, 
en los correspondientes al formato de magacín  emitidos  en  la franja horaria de la tarde y noche. Sus 
temáticas  ya no se refieren solo a  salud, belleza y moda, sino también a temas considerados tabúes en 
la sociedad, en los que se prioriza la opinión femenina. Por ello, Ecuavisa a partir del 10 de mayo de 
ese año, presentó su nueva propuesta televisiva, “Así Somos”, programa que, según su directora, “Con 
un tono irreverente y divertido tocará temas de actualidad, y desde la actualidad y la política 
llegaremos al sexo” 85. Canal 1 emite el programa  “Oh, diosas”, a las 21h30,  bajo la conducción de 
Ericka Vélez. Este espacio tiene la  finalidad de “compartir con los televidentes historias nunca antes 
reveladas por catorce mujeres ¬entre cantantes, presentadoras, actrices y modelos¬ conocidas en el 
                                                             




medio por su talento o sus conflictos” 86  y Teleamazonas presenta,  en el horario de las 22h30, el 
programa “Las de venus sin vergüenza”: 
 
 con la participación de Karina Burgos, Claudia González y Jackeline Chiriboga son las tres 
jóvenes mujeres que a partir de hoy y todos los jueves llegarán al bar de Mao House para 
departir y hablar de aquellos temas que generalmente no se tratan de forma directa (…) y 
abordarán todo tipo de temas, desde los más formales y cotidianos hasta los más picarescos y 
controversiales., se aclara que los comentarios serán mesurados y la producción contará con la 































                                                             
86 El Universo. Las de venus quieren dejar enseñanzas a hombres y  mujeres, [en línea]. [10 junio 
2010], [citado: 30 septiembre 2012]. Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-de-
venus-quieren-dejar-ensenanzas-a-hombres-y-mujeres-por-television-412956.html. 
87 El Universo. Las de venus sin vergüenza proponen hablar sin tapujos, [en línea]. [10 julio 2010]. [citado: 30 






ANÁLISIS DEL DISCURSO SOBRE SEXUALIDAD FEMENINA EN EL 
PROGRAMA “ASÍ SOMOS” 
 
4.1 La metodología de análisis de discurso 
 
Para Teun A. Van Dijk, el análisis del discurso es una disciplina autónoma, específicamente, en el 
ámbito de la “psicolingüística”. El análisis del discurso plantea que el uso de la lengua y la 
manifestación del pensamiento se manifiestan en la interacción social discursiva (entre el emisor y 
receptor). En la elaboración del discurso, según Teun A. Van Dijk, está presente el conocimiento88, este 
regula la interacción y la coordinación del discurso con la situación social. Para Teun A. Van Dijk, las 
expresiones del discurso son la palabra, los formatos visuales, las frases, los sonidos, las figuras 
retóricas y la entonación. Con estas expresiones del discurso, según Teun A Van Dijk, el emisor podría 
manipular a un grupo de personas en favor de sus  intereses y en contra de los intereses de quienes lo 
escuchan, con el  objetivo de influir en el conocimiento e indirectamente en las acciones de los 
receptores y en sus creencias. Teun A. Van Dijk argumenta que  la  información  transmitida por el 
emisor es procesada con facilidad por el receptor, si este  tiene  un lenguaje claro, buena pronunciación 
y utiliza términos básicos. En la  manipulación dirigida hacia resultados estables, el discurso involucra 
recuerdos personales relacionándose con la memoria episódica. En la línea de Teun A. Van Dijk, para 
la analista en medios de comunicación, Flavia Vecellio: 
 
“el discurso es un conjunto de contenidos expresados con un orden lógico para enseñar 
y persuadir, para ello el emisor debe de conocer al público que quiere afectar con su 
discurso, utilizará signos y códigos, que sean bien recibidos y socialmente aceptados 
por el público al que se dirige. Los signos serán ordenados para que el discurso tenga 
coherencia estructural, para evitar malas interpretaciones del mensaje que se quiere 
transmitir” 89 
                                                             
88 El conocimiento, según los sicólogos, es adquirido a través de creencias. Existen diferentes conocimientos, 
estos son: el interpersonal, el cual es adquirido por medio de vivencias personales, que al ser compartidas se 
convierte en conocimiento grupal, también está el conocimiento cultural el cual  involucra tecnología, es decir, lo 
que se observa por televisión y  el conocimiento general es aprendido, a través del lenguaje cotidiano, el mismo 
que es históricamente compartido. En todas estas formas de adquisición de conocimiento están involucrados los 
medios de comunicación. Teun A. Van Dijk  [en línea], [3 septiembre 2012]. Disponible en:    
http://bajofuego.org.ar/textos/Algunas_notas_sobre_la_ideologia_y_la_teoria_del_discurso.pdf.  
89  VITRALES XXI, Flavia Vecellio, Propuestas para el análisis del discurso televisivo, [en línea]. [citado 19 





Vecellio menciona que,  al realizar un análisis del discurso, se puede conocer qué es lo que el emisor 
dice y, también, las características de los receptores, reiterando la afirmación de Teun A. Van Dijk, de 
que el discurso es el resultado de la interacción entre el emisor y el receptor.  
Para los autores Robert A. Dooley y Stephen H. Levinsohn, el discurso tiene las siguientes 
“dimensiones”: “el medio de producción: el número de hablantes que produjeron el discurso. El tipo 
de contenido: el género del texto. El modo de producción: estilo y registro. El medio de producción: 
oral versus lo escrito” 90 .   
En cambio, para Pedro Santander, “se concibe el discurso como una forma de acción. Entonces, en 
este sentido, analizar el discurso que circula en la sociedad es analizar una forma de acción social” 91 
. Además, indica que analizar el discurso es  una práctica social, por lo que resulta importante tratar de 
leer la realidad social y recomienda: “distinguir categóricamente entre intención del hablante y la 
acción de su discurso, porque pensar en la intencionalidad de los sujetos y atribuir a sus dichos 
intención, implica creer en un sujeto muy racional, siempre atento y consiente de lo que dice o deja de 
decir, y sabemos que eso no siempre es así” 92. Santander cita las siguientes propuestas de análisis: 
Lingüística Crítica y Gramática Sistémico Funcional. 
 
La lingüística crítica propone un modelo de análisis “transactivo-transformacional”, que  intenta 
relacionar la organización social de la comunidad con la gramática, y conocer las pautas socialmente 
determinadas del lenguaje y su influencia en el comportamiento no lingüístico. Su unidad de análisis es 
la oración. En la gramática sistémico funcional su unidad  de análisis es la oración; pero,  sobre esta 
base se elabora una propuesta llamada “contextualismo británico”, que establece vínculos entre el texto 
y el contexto.  Se destacan  tres dimensiones: “contexto situacional (campo, modo y tenor) las que se 
ponen en relación con tres metafunciones del lenguaje (función interpersonal e informativa), cada una 
de estas funciones se expresan gramaticalmente” 93 .   
                                                             
90  DOOLEY, Robert, LEVINSUHN, Stephen. Análisis del Discurso/Manual de conceptos básicos, 1 edición, 
Perú, Instituto Lingüístico de Verano: 2007, [en línea]. [19 octubre 2012].  Disponible en:  
http://www.sil.org/americas/peru/pubs/spn-AnalisisDiscurso.pdf. 
91  SANTANDER, Pedro. Por qué y cómo hacer análisis de discurso, [en línea]. [citado: 20 octubre 2012]. 
Disponible en: http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/18183/19048 
 
92  b, [en línea]. [citado: 20 octubre 2012].  
Disponible en: http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/18183/19048 
 
93 c, [en línea], [citado: 20 octubre 2012].  





Fairclough (1992), sobre la base de la Gramática Sistémico Funcional (GSF) agrega 
una dimensión adicional a las metafunciones del lenguaje  –la función ideacional 
(afirmando que el discurso contribuye a la construcción de sistemas de creencias)– y 
propone un modelo tridimensional que considera tres niveles de análisis: el análisis 
textual, el de la práctica discursiva y el de la práctica social; siendo el primero de 
carácter descriptivo, el segundo interpretativo y el tercero explicativo. Para ello 
propone siete categorías de análisis, entre las cuales destaca la intertextualidad que, 
como el mismo Fairclough señala, es la propiedad de los textos de estar constituidos 
con fragmentos de otros textos.” 94 
 
   4.1.1 Análisis del discurso ideológico 
 
El autor Teun  A. Van Dijk  citando  a Destutt de Tracy, indica que la ideología se relaciona con el 
sistema de ideas, especialmente con las ideas sociales, políticas o religiosas, que se constituyen como 
creencias fundamentales de un grupo y de sus miembros. Teun A. Van Dijk  destaca que  las creencias 
no son opiniones personales, y al no serlo  son compartidas por los miembros del grupo o movimiento 
porque se asocian con las características de este; sus objetivos e intereses. A través  de las ideologías, 
el grupo o movimiento realiza la interpretación de los acontecimientos. Para Teun A. Van Dijk, las 
ideologías también las aprendemos  a través   de las relaciones con el otro y  por   los medios de 
comunicación. A través de los medios de comunicación lo hacemos   viendo  la televisión, la 
publicidad, las novelas, los periódicos, y también al participar en conversaciones cotidianas entre 
amigos y colegas. Las ideologías se relacionan con la vida, la muerte, el entorno natural del individuo,  
la salud. Hay ideologías sociales y comunistas y también las relacionadas con el sexo.  
Según lo dicho, el análisis del discurso ideológico: 
 
“pretende relacionar las estructuras del discurso con las estructuras sociales. De este modo, las 
propiedades o relaciones sociales de clase, género o etnicidad, por ejemplo, son asociadas 
sistemáticamente con unidades estructurales, niveles o estrategias de habla y de texto 
incorporadas en sus contextos sociales, políticos y culturales” 95 . 
 
Entonces, el análisis del discurso ideológico examina las ideologías que están asociadas con la posición 
social específica de los miembros de los grupos, movimientos o comunidades. Teun A. Van Dijk 
argumenta que, “las ideologías no se limitan a los grupos relacionados con la dominación, el poder o 
las luchas sociales. (Existen), ideologías profesionales, por ejemplo periodistas y profesores, 
                                                             
94 d, [en línea], [citado: 20 octubre 2012].  
Disponible en: http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/18183/19048 
 
95  VAN DIJK, Teun. Análisis del discurso ideológico, [en línea]. [citado: 15 diciembre 2012]. 15p 
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ideologías institucionales e ideologías de otros tantos grupos en la sociedad” 96 . Teun A. Van Dijk 
afirma que una persona puede pertenecer a diversos grupos, por lo tanto, puede compartir diferentes 
ideologías, y estas pueden ser incompatibles, por lo que deberá ser capaz de sobrellevar sus distintas 
referencias. Para Teun A. Van Dijk, la ideología también se  considera como un “sistema cognitivo”.  
 
Es decir, la representación mental, almacenada a largo plazo en la memoria, que puede ser usada para 
interpretaciones de acontecimientos y acciones, para la comprensión de un discurso relacionado  con 
cuestiones relevantes, en aspectos políticos, educativos, religiosos, etc.  Según Teun A. Van Dijk, las 
ideologías no solo consisten en conocimientos y creencias sino también en opiniones y actitudes. Las 
opiniones son  cosas que descubrimos, y  pueden ser generales o particulares. Las opiniones generales,  
al ser adoptadas por un grupo cultural, pueden formar un sistema de valores y,  al estar relacionadas las 
opiniones y valores con la acción humana, forman un sistema de normas. Las actitudes, según el autor, 
son “sistemas complejos” porque organizan varios sistemas de información “Por lo tanto, una actitud 
(étnica), por ejemplo, acerca de los `negros’ puede contener creencias, ("Los negros son holgazanes, 
musicales," etc.), opiniones ("Los negros deberían permanecer separados de los blancos" ) , y 
conocimientos ("Los negros viven en ghettos, son pobres", etc.)” 97 . 
 
Para el autor, “todos estos sistemas cognitivos, como los presentados arriba, son cruciales en la 
comprensión del discurso. Esto es, controlan la construcción de la representación cognitiva, el 
almacenamiento y la recuperación de información en el discurso” 98. 
Para Teun A. Van Dijk, el análisis del discurso toma en cuenta los siguientes tópicos: Descripciones 
autoidentitarias, Descripciones de actividad, Descripciones de propósitos, Descripciones de normas y 
valores, Descripciones de posición y de relación, y Descripciones de recursos. Para este trabajo de 
análisis he tomado en consideración los Descripciones de propósitos y los Descripciones de normas y 
valores:  
“Descripciones de propósitos. Las actividades adquieren un sentido ideológico y social 
solamente si tienen propósitos (positivos). De este modo, el discurso ideológico de los grupos 
se enfocará particularmente en los (buenos) propósitos de sus actividades, tales como informar 
al público o servir como vigías de la sociedad (los periodistas), buscar la verdad o educar a los 
jóvenes (los profesores), o bien preservar la naturaleza (los ambientalistas). Se debe enfatizar 
que tales descripciones de objetivos son por definición ideológicas, y no necesariamente 
corresponden a los hechos: es así como los grupos y sus miembros quieren verse a sí mismos o 
quieren ser vistos y evaluados. Descripciones de normas y valores. Para una buena parte de 
los discursos ideológicos son cruciales los significados que involucran normas y valores acerca 
                                                             
96  b, Teun. Análisis del discurso ideológico, [en línea]. [citado: 15 diciembre 2012]. 20p 
97  VAN DIJK, Teun. Algunas notas sobre la ideología y la teoría del discurso, [en línea]. [citado: 1 enero 2013]. 
41p 
98  b, Teun. Análisis del discurso ideológico, [en línea]. [citado: 15 diciembre 2012]. 20p 
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de lo que nosotros consideramos como bueno o malo, correcto o erróneo, y lo que en nuestras 
acciones y propósitos tratamos de respetar o de alcanzar. Es así que profesores y periodistas, 
por ejemplo, pueden poner un especial énfasis en sus muy particulares apreciaciones de la 
verdad, en el fundamento y confiabilidad de sus recuentos de “hechos”. Las minorías y las 
mujeres pueden poner de relieve la igualdad o la justicia, y los directivos de empresa la libertad 
(del mercado, la libertad ante la intervención estatal). En la descripción de nuestros oponentes o 
enemigos es previsible entonces un énfasis particular en la violación de las normas y valores. 
De este modo los otros serán particularmente antidemocráticos, intolerantes, ineficientes, 
descorteses, o poco inteligentes” 99 
 
4.3 El  programa de variedades y entretenimiento “ASÍ SOMOS” 
 
El 10 de mayo de 2010,  Ecuavisa transmitió, a escala nacional, en el horario de las 18h00, la primera 
temporada  del programa “ASÍ SOMOS”. Para su segunda y tercera temporada, el horario de 
transmisión se cambió para Guayaquil, a las 14h00 y,  para Quito, a las 18h00. Según Cecilia 
Alvarado, directora general y mentalizadora del programa “ASÍ SOMOS”, este es un programa de 
variedades y entretenimiento. Fue creado bajo el concepto de “la mujer nueva del milenio”,  porque 
para Alvarado, en el Ecuador, las mujeres han sido relegadas históricamente de la sociedad por 
“costumbrismos machistas”.  
 
Alvarado explica, en el portal web de Ecuavisa, que “ASÍ SOMOS” está inspirado en el programa 
estadounidense “The view” 100.  Pretende, a través de la exploración de temas que la sociedad reprime, 
específicamente, sexo, familia, coyuntura, celebridades y casos de la vida real,  romper paradigmas y 
tabúes. Para Alvarado, “ASÍ SOMOS” “está basado en el criterio de nueve mujeres (quienes)  con un 
tono irreverente, divertido, multidimensional y con un lenguaje coloquial” 101 que conversarán sin un 
guión pre-fabricado de los temas que les afectan e interesan a los ecuatorianos. La directora de “ASÍ 
SOMOS” agregó que: 
 
La mecánica del show funcionará de modo que de las nueve presentadoras, cinco discutirán 
temas y entrevistarán invitados en el programa, y las otras cuatro presentarán reportajes desde el 
lugar de los hechos, donde también harán contacto con entrevistados. El reto en programas de 
variedades y entretenimiento siempre ha sido crear algo que no sólo divierte, pero que también 
                                                             
99  b, Teun. Análisis del discurso ideológico, [en línea]. [citado: 5 enero 2013]. 20p 
100   THE VIEW  es un programa matutino en el cual las presentadoras conversan sobre temas de actualidad y 
entrevistan a diversas personalidades, pertenece a la cadena estadounisense ABC. 
101   Ecuavisa, 6 mayo de 2010 hora 19:37. Disponible en: http://www.ecuavisa.com/entretenimiento-1/23550-
ecuavisa-celebro-el-lanzamiento-de-asi-somos-la-produccion-que-promete-qrevolucionarq-la-pantalla-
ecuatoriana.html [consulta 18 agosto 2012]. 
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deje algo, es decir, que también eduque, puntualiza la líder del proyecto. Paralelamente, pese a 
que las opiniones y contenidos en el programa serán tratados por parte de mujeres, la iniciativa 
y el espacio "no son feministas", recalca Alvarado. Sin embargo, sí servirá como catapulta para 
posicionar a la mujer ecuatoriana como líder de la sociedad y eje de la familia"102. 
 
También, según Alvarado, las presentadoras buscarán no solo "empoderarse" noche a noche de la 
pantalla ecuatoriana, sino compartir con su audiencia sus pensamientos radicales, alegres, 
sentimentales, eufóricos, metafísicos, espirituales, motivacionales y políticos, para finalmente 
"trascender" junto a los hombres y mujeres con quienes darán a conocer cómo son y 'cómo somos'. Las 
presentadoras de “ASI SOMOS”, de su primera y segunda temporada, fueron, según las califica Cecilia 
Alvarado:  la joven,  Cecilia Vallejo; la madre y empresaria,  Patty Loor:  la mujer sofisticada, María 
Cárdenas; la periodista, Gloria Gallardo; la mujer que aporta con su humor, Juana Guarderas; la 
abogada, Silvia Buendía; la vanguardista que rompe paradigmas, Goy Paz; la mujer divertida, Pamela 
Cortés; y  la deportista, Dallyana Passaillaigue. En su tercer año de transmisión y tercera temporada, 
“ASÍ SOMOS” continúa siendo un programa hecho por mujeres  y enfocado en mujeres. El equipo de 
este programa lo conforman: 
 
Dallyana Passailaigue, Pamela Cortés, Paola Vintimilla, Juana Guarderas y Gloria Gallardo. Se 
unen las presentadoras María Mercedes Cuesta, Cristina Reyes y Patricia Terán. Además, los 
viernes estará como invitado fijo el presentador y bailarín Juan Sebastián López, conocido 
como ‘Juancho’; así como Adriana Cozzarelli y Ximena Durán, quienes fueron las ganadoras 
del concurso ‘La Vacante’, que el espacio realizó para seleccionar a mujeres que quieran 
integrarse al elenco” 103 . 
 
4.3.1 Segmentos del programa “ASÍ SOMOS” 
 
Los segmentos del programa “ASÍ SOMOS” fueron, “SABOR EN EL BARRIO” ,“SEXO EN EL 
SOFÁ”, , “TOP TEN”, “LA MESA DE LA POLÉMICA”,  “LA MÁSCARA”, “PROFE CARLOTA”, 
“PASARELA”, “RELACIONES”, “HEROÍNAS”, “EN TUS ZAPATOS”, “AJÍ NO SOMOS” y 
“REALITYS”, 
En el  este segmento “SABOR EN EL BARRIO” una de las presentadoras acude al lugar donde  
expenden comida tradicional. Mientras el dueño del local le enseña a la presentadora cómo realizar el 
platillo que vende,  esta interactúa con los comensales e invita a la audiencia a visitar y deleitarse de 
esa comida. “SEXO EN EL SOFÁ”, en  este segmento el sexólogo Ezequiel López Peralta,  
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acompañado de una de las presentadoras, conversa sobre temas referentes a la sexualidad. Lo hace  
partiendo de un tema de actualidad que genere debate, también de las preguntas hechas por la audiencia 
o los televidentes a través del correo electrónico. López, al finalizar el segmento concluye con una 
recomendación. En el “TOP TEN”  presentan a la  audiencia  temas, polémicos o entretenidos por 
ejemplo, “Top Ten de actores papeles femeninos”, “Top Ten caídas de modelos”, “Top Ten bodas 
arruinadas”, “Top Ten celebridades más tontas”, “Top Ten besos polémicos”, etc. En el segmento 
“MESA DE LA POLÉMICA” las presentadoras exponen sus opiniones en torno a un tema de 
actualidad. En el segmento “LA MÁSCARA”,  la “coach” Susi Hidalgo entrevista a diferentes 
mujeres, quienes narran   episodios dramáticos de sus vidas. Al finalizar su historia, se sacan la 
máscara y son aplaudidas por la audiencia. En el segmento de la “PROFE CARLOTA”, este personaje  
interactúa con los ciudadanos en las calles. Les hace diferentes preguntas y,  en caso de que los 
entrevistados no conozcan las respuestas les golpea en la cabeza con su “barómetro”. Al hacerlo la 
“Profe Carlota”  dice: “aprenda, repita, repase  no sea rudo”. En el segmento  “PASARELA”, “ASÍ 
SOMOS” expone los productos y campañas de la marca YANBAL. En cambio, la “coach” Susi 
Hidalgo, en el segmento “RELACIONES”, interactúa con personajes conocidos en la pantalla de 
televisión para conocer sus historias de vida reflejando la vida privada de los que son considerados 
“famosos”. En el espacio de “HEROÍNAS” se exponen las vidas de  mujeres consideradas heroínas y, 
en el segmento “EN TUS ZAPATOS”, una de las presentadoras realiza una actividad por horas, con  
personas que no están en pantalla. Así  por ejemplo, viven la cotidianidad de una socorrista de la Cruz 
Roja. En el segmento “AJÍ NO SOMOS”, las presentadoras  hacen parodia un noticiero y emiten 
información de los considerados “famosos”, varios de estos comentarios emitidos fueron en contra del 
cantautor Ricardo Arjona y finalmente en el segmento “REALITYS”, las presentadoras pasan por 
diferentes etapas para alcanzar una meta impuesta por la producción, por ejemplo, conocer al cantante 
y actor Jean Carlos Canela.  
 
La tercera temporada del programa “ASÍ SOMOS” concluyó el 28 de septiembre, con una gala 
dedicada a premiar a las diferentes mujeres que,  por sus cualidades marcaron estos  tres años de 
transmisión. El 8 de octubre, se estrenó el programa “ASÍ SOMOS Y PUNTO”, con la conducción de 
Andrés Pellacini, Carlos Luis Andrade, Jasú Montero, Mercedes Cuesta, Cynthia Wright, Michelle 







4.4 Análisis del discurso ideológico de la sexualidad femenina  en el segmento “SEXO EN EL 
SOFÁ”, en el programa “ASÍ SOMOS” 
 
Los contenidos de los programas del  segmento “SEXO EN EL SOFÁ”, que son objeto de estudio en el 
presente trabajo serán analizados de acuerdo a las ideas generales de Teun A. Van Dijk. Los programas 
que serán analizados son los correspondientes al 31 de agosto, 7, 14, 21 y  28 del septiembre del 2010; 
también del 3,10, 17, 24 de mayo del 2011 y los programas del 14 de febrero, 6 de marzo, y de su 
portal web el programa con el tema “Mujeres pagan por sexo” del 2012. Los tres temas identificados 
en estos programas son: la Autoestima, los Roles sexuales y los Mitos. El tema de la Autoestima fue 
abordado en los programas: ¿La auto seducción es el inicio de una vida sexual plena? y “Las mujeres 
solemos tener complejos, a la hora de vernos desnudas ¿Por qué sucede eso?;  en cambio, el tema de 
los Roles Sexuales fue abordado en los programas “Técnicas de seducción”, “¿Cómo mantener la 
pasión en el matrimonio?”, “Los sabores y el sexo”, “Sexo virtual”, y “Mujeres pagan por sexo”.  
Finalmente, el tema Mitos fue abordado en los programas “Mitos de la primera vez”, “La decepción de 
la primera vez” y “La Virginidad”. 
 
4.4.1 Fortalecimiento  de la  autoestima en la mujer  
El segmento “SEXO EN EL SOFÁ” partió de una propuesta orientada a fortalecer la autoestima de la 
mujer. Es así que en  el programa del 31 de agosto del 2010, el tema tratado en el segmento “SEXO 
EN EL SOFÁ” fue “¿La auto seducción es el inicio de una vida sexual plena?”  Auto seducirse, 
según el programa,   es   darse  masajes,  colocarse una crema; y también  regalarse flores, porque al 
hacerlo, la mujer se sentirá seductora y atractiva. La mujer que ejecuta  estas  prácticas, según la 
presentadora Dallayana Passailague,  alimenta su autoestima y  tiene  un mejor desenvolvimiento en 
los diferentes roles que cumple en la sociedad. Es un objetivo  primordial del segmento “SEXO EN EL 
SOFÁ” fortalecer la  autoestima de la mujer y lo hace por medio,  de recomendaciones que impulsen su 
crecimiento personal, que le permitan tener una “autoimagen” positiva de su ser y vivir su sexualidad 
con libertad: 
 
darte un masaje, ponerte una crema deliciosa y hasta regalarte flores, ¿Quién dice que no 
podemos mimarnos a nosotras mismas?, pues el sentirte atractiva y seductora debe empezar por 




Según la “master coach”, Susi Hidalgo, la mujer se auto seduce desde su infancia, y lo hace  a través de 
las diferentes cosas que le regalan. Por ejemplo, un lápiz de labios puede lograr que la mujer, al 
observarse en el   espejo,  se sienta bonita,  atractiva y disfrute   el observarse. Esto hará  que se acepte 
físicamente y se quiera. Con el pasar de los años también aceptará  las imperfecciones que  aparecerán 
en su cuerpo. Para Hidalgo, es primordial que las mujeres desde niñas fortalezcamos nuestro  amor 
propio porque al hacerlo construiremos  una  “autoimagen”, la cual está conformada por lo que 
creemos de nosotros y por lo que  valoremos: específicamente,  nuestras capacidades y  aptitudes:  
 
El auto seducirnos puede ser un inicio, pero no necesariamente, puede ser el comienzo de que 
nosotros comenzamos a conocernos nosotros mismos, que eso de ahí no es algo que mucha 
gente hace y no importa si tienes celulitis, si tienen libras de más, o si están raquíticas, no 
importa, hay gente que dice ¿qué hago para engordar con esto no seduzco a nadie?, quien te 
dijo, sí los huesitos se hicieron para chupar, también de todo se sirve. Y eso de auto seducirnos 
viene desde que somos chicas, chiquititas, que nos regalan esto, que nos regala lápiz de labio 
(…), cualquier cosa que nos regalen es una forma de comenzar a querer nuestro cuerpo a 
querernos a nosotras para después poderlo enseñar”. ( master coach, Susi Hidalgo). 
 
La  presentadora Gloria Gallardo y  Susi Hidalgo,  narraron diferentes técnicas de auto seducción,  
estas pueden ser   replicadas por las mujeres que quieren fortalecer su autoestima, porque le permitirán  
a la mujer sentirse cómoda, tener un espacio para ella y, por tanto, conocerse.  Porque para ellas, la 
auto seducción  implica que la mujer se dedique  un tiempo específico del día para consentirse. Lo 
puede  hacer a través de la creación de un ambiente que le  permita realizar actividades de su agrado, 
como escuchar música, leer, meditar. Esto  con el objetivo de  que se rencuentre con su cuerpo, pues 
solo al rencontrarse  podrá posteriormente seducir. Este ritual lo debe repetir todos los días:  
 
 “yo los sábados tengo un proceso para mi persona, entonces me hago un tratamiento en mi 
pelo, me exfolio la piel, me tomo un baño sauna, me hago un masaje, me meto en mi cama me 
pongo una linda pijama y pongo música la que en ese momento yo quiero, me pongo a leer y 
soy feliz, ya he cumplido mi ritual” (Gloria Gallardo). 
 
 “eso es súper válido porque uno se auto seduce para uno, uno primero comienza a auto 
seducirse a uno, pero después te sirve  para alguien” (Susi Hidalgo). 
 
Las presentadoras y  Susi Hidalgo, a través de sus recomendaciones, incentivan a la mujer a tener 
libertad de elección en el ámbito sexual, pero el proceso  se inicia  desde  la infancia y quien  lo inicia  
la progenitora: 
 
 “a nuestras hijas deberíamos incentivarles este tipo de rituales sí debemos decirles” 





Tu cuerpo es tuyo y solamente tuyo para que tu te diviertas con él y hagas con él, lo 
que tú quieras cuando seas grande, entonces tú puedes compartir eso con una persona 
porque hay que enseñarles que todo tiene su edad” (“master coach” Susi Hidalgo). 
 
Continuando con la propuesta  del segmento “SEXO EN EL SOFÁ” de fortalecer  la autoestima de la 
mujer,  el tema del programa del 14 de mayo del 2010 fue “Las mujeres solemos tener complejos, a 
la hora de vernos desnudas ¿Por qué sucede eso? 
De acuerdo con lo expuesto en el programa,  que las mujeres tengan o no complejos al momento de 
mostrar su cuerpo desnudo  sería  producto  de varios factores, la educación, las relaciones de pareja, y  
el machismo. 
Para la “master coach”, Susi Hidalgo, el que la mujer prefiera mantener  la luz apagada durante la 
relación sexual sería producto de la manera en la que fue educada. Sin embargo, esta educación no 
puede ser calificada de buena o mala, porque esta depende de las creencias que tiene cada individuo. 
Hidalgo también recalcó que hay mujeres a las cuales no les importa mostrar su cuerpo desnudo, a 
pesar de las imperfecciones que este podría tener. Esto porque se sienten seguras de sí mismas. Esta 
seguridad se experimenta, por ejemplo, en el acto de encender la luz en el acto sexual: 
 
 “viene por la crianza. La crianza bastante rigurosa, (“master coach” Susi Hidalgo). 
 “la mala crianza”. (Presentadora Erika Vélez). 
 “para la gente que los crió está bien criada, para nosotros que prendemos las luces y no nos 
importa la guata, ni el rollo, ni la celulitis, nada, está bien. (“master coach” Susi Hidalgo). 
 “está bien, somos divinas y guapas”. (Presentadora Pamela Cortés) 
 
Según  Susi Hidalgo,  la mujer tiene miedo de mostrar su cuerpo desnudo porque no desea que su 
pareja sexual vea sus  imperfecciones.  Sin embargo, Hidalgo recalca que este solo es un temor de la 
mujer, porque el hombre solo piensa en sexo y no le interesa detenerse durante el acto sexual para 
observar la celulitis o “el rollo”  de su pareja. Además, Hidalgo  cuestiona que la mujer se autocritique 
y que esta crítica sea la que la destruya emocionalmente. El que la mujer se autocritique es un indicio 
de  baja autoestima, porque se está autodestruyendo al no valorar sus cualidades y aptitudes: 
 
“sabes lo que pasa, que nosotras las mujeres no queremos que nos vayan a ver  la estría, 
cuidado  con el rollo demás, pero el hombre solo está pensando en sexo, no le interesa ni la 
guata, ni la celulitis, ni que la chichi está caída. ¡No le interesa! Somos nosotras  las críticas 




Para el invitado del día, Javier Bonilla, un escenario propicio para el “acto amoroso”,  es el balcón del 
dormitorio con la luz encendida. Esta propuesta de escenario para la relación sexual fue apoyada  por la 
presentadora Pamela Cortés:   
“Me gustan las luces prendidas afuera en el balcón que ilumina, hacia el dormitorio. Lo que 
dice, Susi, es verdad, la parte más afrodisiaca, la más hermosa del cuerpo en el acto amoroso, es 
la mente, el deseo”. (Invitado, Javier Bonilla). 
 
“qué lindo, como dice “en  el acto amoroso”, es romántico este hombre” (Presentadora 
Pamela Cortés). 
 
Según Susi Hidalgo,  el hombre no involucra sentimientos en la relación sexual, para él solo sería sexo. 
Esta afirmación de Hidalgo fue refutada por Javier Bonilla, quien indicó que es un mito el  que se diga 
que el  hombre puede mantener varias parejas sexuales sin involucrar ningún tipo de sentimiento y que 
la relación sea solo sexual. Para él, el hombre sí se involucra sentimentalmente en la relación. Después 
de este comentario de Bonilla, Hidalgo dijo que la idea de que el hombre no involucre sentimientos en 
la relación sexual no se puede generalizar,  aunque sí habría hombres que ayuden le ayuden a la mujer 
a fortalecer su autoestima, al hacerla sentir amada durante el acto sexual: 
 
“generalmente, las mujeres lo unimos a la parte amorosa, los hombres tienen el 
pensamiento de la cintura para abajo”. (“master coach” Susi Hidalgo). 
 
 “eso es un mito, Susi, porque, en realidad, mucho se ha dicho que el hombre puede acostarse 
con cualquier mujer, (bueno, eso es una suerte si sucede eso), pero si acaso sucede eso, el 
hombre también se enamora, se involucra. Entonces, que estás en una relación en la que, o en la 
que en la primera ocasión te gusta, quieres verle de nuevo, en la segunda cita y en la tercera, 
inevitablemente te vas involucrando”. (Invitado, Javier Bonilla)  
 
 “ahí sí tienes razón, pero no estoy generalizando. No todos los hombres son así, hay hombres 
como tú, que son de esa manera, que ayudan a una mujer a que tenga un autoestima muchísimo 
mas elevada” (“master coach” Susi Hidalgo). 
 
Para Susi Hidalgo, tanto el hombre como la mujer pueden adquirir complejos respecto a su cuerpo, 
después de haber recibido un comentario descalificativo en una relación sentimental que involucró el 
aspecto sexual. Esto, para  Hidalgo, destruye emocionalmente al hombre o a  la mujer, según sea el 
caso, y hace que se acarreen  conflictos a sus relaciones futuras, conflictos que para ser superarlos, 
deben seguir un proceso que le ayude a las personas a  rencontrarse y fortalecer su autoestima.  
 
 “hay muchos chicos, muchísimos chicos que comienzan, a la edad que comiencen no importa, 
eso no viene al caso, pero al momento que terminan la relación, que la terminan discutiendo, 
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que la terminan mal. Viene un comentario súper horrible de la mujer, o del hombre. De la mujer 
al hombre, decir: no sirves para nada, nada se te para, el hombre puede tener problemas de 
erección gravísimos. Y el hombre le dice eres una vaca en la cama, no sirves para nada, besas 
mal. Esa mujer se queda fricada del coco, esa chica se queda fregada del coco por bastante 
tiempo, antes que llegue el que le arregle el coco”. (“master coach”, Susi Hidalgo) 
 
Para la presentadora Erika Vélez, los complejos en la mujer serían producto de la falta de confianza y  
comunicación con su pareja, del temor de no poderle decir lo que desea durante el acto sexual. Este 
comentario de Vélez fue compartido por Susi Hidalgo ya que para ella la mujer tiene miedo de 
expresarse corporalmente en la relación sexual por el temor de ser juzgada; además, el hombre tendría 
la concepción de que  la mujer  que va a ser  la madre de sus hijos no  debe tener la iniciativa para el 
acto sexual, ni decirle qué es lo quiere en la relación sexual. Estas aportaciones  de la presentadora y la 
“master coach” juzgan al machismo, porque no  permite a la mujer sentirse un “sujeto sexual”,  
además, la cohíbe en la práctica sexual por el temor a ser etiquetada. Las presentadoras recalcan la 
importancia de la comunicación en la relación de pareja, pues una buena comunicación  les permitirá 
entenderse y crecer como pareja: 
 
¿No será también un tema de no tener confianza con su pareja?, no hay comunicación. Decirle 
lo que me gusta, lo que fantaseo, esto es lo que quiero”. (Presentadora Erika Vélez).  
 
 “Erika, ahí viene lo que hablábamos antes de salir al aire. Tiene que ver el hecho de que 
necesita una mujer en la cama para hacer, lo que decía trapecio, y la que va a ser mi mujer” 
(“master coach” Susi Hidalgo). 
 
 “la madre de mis hijos” (Presentadora Silva Buendía)  
 
 “esa,  solamente el misionero ¿eso, de dónde salió?”.(“master coach” Susi Hidalgo). 
 
La presentadora Silvia Buendía, a través de su narración de un escenario posible  para el acto sexual, le 
recomendó a la mujer  mostrar su cuerpo desnudo en la relación sexual, tener relaciones sexuales con 
una luz tenue y utilizar una ropa sexy que a la vez la haga  sentir  cómoda.   
 
 “yo te digo algo y te lo digo así para que tu me ilumines como siempre. A mí también me gusta 





“sabes que, súper de acuerdo, con la luz a medias y la ropa sexy”. (“master coach” Susi 
Hidalgo) 
 
 Susi Hidalgo, para fortalecer la autoestima en hombres y en mujeres, recomendó un ejercicio, 
constante, que  consiste en mirarse al espejo y decirse por qué se ama. Además, recalcó la necesidad de 
fortalecer el  amor propio, porque esto permitirá que las otras personas vean las cualidades  de los otros 
y las amen. La recomendación de  Susi Hidalgo es una técnica para mejorar la autoestima y convertir lo 
negativo en positivo. Este ejercicio, según ella,  permite a quien lo practique constantemente,  valorar 
sus cualidades, no compararse, ser consciente de sus éxitos, aceptarse tal y como es, y esforzarse para 
mejorar.  
 
la conclusión sería esta. A mí me parece que ustedes, todos los que pueden oír el programa que 
tengan algún problemita mírense al espejo y díganse cuánto son de divinos, que suerte que  
tienen de tener el cuerpo que tiene,  de que hay alguien que va a  haber en la vida que los va a 
querer exactamente como son, no quieran que las quieran de otra manera tienen que quererlos 
exactamente  como son”. (“master coach” Susi Hidalgo) 
 
 
 Como se puede advertir en el análisis realizado hasta el momento, la propuesta central del programa es 
el fortalecimiento de la autoestima femenina. Para O. Lilienfeld, la autoestima implica  “mayor 
iniciativa y persistencia, es decir disposición a emprender tareas y sostenerlas cuando surgen 
dificultades y felicidad y capacidad de recuperación emocional. La autoestima también se relaciona 
con la tendencia a verse a uno mismo más positivamente de lo que hacen los demás”104 . Este concepto 
es, en alguna medida,  recogido por las presentadoras del espacio televiso. El fortalecimiento de la 
autoestima, en el programa, se refiere principalmente a la utilización de diferentes técnicas de 
reconocimiento corporal que propicien la aceptación y revaloración del cuerpo. Se considera, además, 
que la construcción de la autoestima es producto de los procesos d educación familiar y, en este 
sentido, se recalca la importancia de la relación  entre madres e hijas. Además de la educación, en el 
programa se recomienda la adopción de  hábitos cotidianos o rituales como mecanismos de 
fortalecimiento de la autoestima. La construcción de una elevada autoestima es, para las presentadoras 
del programa,  la base de una vida sexual activa. Según su propuesta, entonces, solo a partir de una 
elevada  autoestima es posible que la mujer se convierta en un sujeto sexual, capaz  disfrutar del sexo  a 
través de la creación de ambientes propicios para la práctica  sexual y de la apertura a nuevas 
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experiencias. Aparte de los temas señalados, en el programase abordan temas relacionados con el 
manejo de las relaciones de pareja y de las rupturas afectivas. Pero también el tema de la resolución de 
conflictos de pareja se vincula al tema de la autoestima. Se hace hincapié, por tanto, en la necesidad de 
que las separaciones de pareja se hagan de manera que la autoestima de los implicados no se a 
afectada. Sin embargo, y pese a que el discurso sobre la sexualidad femenina intenta romper ciertas 
ideas represivas acerca de la sexualidad femenina, las presentadoras suscriben ciertas visiones 
estereotipadas sobre la forma en que los hombres y las mujeres viven la sexualidad. Se insiste, pues, en 
la idea de que los hombres dan un significado puramente físico a las relaciones sexuales, mientras que 
las mujeres vinculan siempre la actividad sexual con los sentimientos. Por lo demás, se advierte una 
relación clara entre el pensamiento de las presentadoras y las corrientes de la psicología popular 
vigentes y con ciertos conceptos de la psicología humanista. 
 
En términos comunicacionales, finalmente, la propuesta del programa se basa en la 
“espectacularización” de los temas tratados, a través de la exposición pública de la intimidad y las 
experiencias personales de las presentadoras. El tratamiento de los temas, al basarse en la anécdota 




4.4.2 Roles sexuales  
 
El tema de roles sexuales fue abordado en el segmento “Sexo en el sofá”, en los programas “Técnicas 
de seducción”, “¿Cómo mantener la pasión en el matrimonio?”, “Los sabores y el sexo”, “Sexo 
Virtual” y “Mujeres pagan por sexo”. 
En el programa del 17 de mayo de 2011, el tema tratado en el segmento “Sexo en el sofá” fue 
“Técnicas de seducción”. 
Para el sexólogo Ezequiel López, la seducción tiene aspectos conscientes e inconscientes. Los 
inconscientes  son la mirada, movimientos corporales, tono de voz y la distancia corporal. Los 
conscientes tienen que ver con lo que decide o no hacer la persona para  seducir. López recalca   la 
importancia, para seducir,  del lenguaje verbal y no verbal tanto en hombres como en mujeres. 
 
no, en realidad, la seducción tiene aspectos inconscientes y aspectos conscientes. Lo 
inconsciente tiene que ver con aspectos que hacemos sin darnos cuenta, tiene que ver con 
miradas, tono de voz, postura corporal, la distancia que tomas con el otro, son aspectos que 
normalmente uno no es consciente de eso, pero bueno, luego tenemos aspectos más conscientes 
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que tienen que ver con qué digo, cuándo me acerco, qué tipo de táctica uso, quizás uno puede 
aprender a manejar mejor en cuanto a la seducción” (sexólogo Ezequiel López) 
 
Según la presentadora Dallayana Passailague, a la mujer le gusta que la seduzcan a través de la voz. 
Para el sexólogo  Ezequiel López, esto sería motivo de preocupación para los hombres, porque deben 
tener mucho cuidado con qué le dicen a una mujer para seducirla, en qué momento se lo dicen y en qué 
tono de voz. En cambio, la mujer, para seducir, debe preocuparse de sus movimientos corporales, 
porque son en estos en los que se fija el hombre. Según el sexólogo, la mujer sería más auditiva y el 
hombre más visual.  López recalcó lo importante que son la voz, la mirada y la sonrisa a la hora de 
seducir: 
 
En realidad, la mujer seduce más con el lenguaje corporal, el hombre seduce más con la 
palabra, con el contenido. Es un tema más cultural básicamente, tengo la sensación de que la 
mujer sabe más en nuestra cultura en términos visuales para atraer a un hombre y el hombre, en 
general, se preocupa por lo que tienen que decir. A mí me pregunta mucha gente, muchos 
hombres, qué tengo que decir para seducir a una mujer, y a mí  me parece, básicamente, que los 
hombres tienen que saber que no es muy importante lo que decimos sino cómo lo decimos, a 
quién se lo decimos, en qué contexto y de qué  manera y, básicamente, con qué  tono de voz lo 
decimos, porque la voz es un recurso fundamental para seducir, que forma parte de la trilogía 
para seducir, la voz, la mirada y la sonrisa” (sexólogo Ezequiel López).  
  
Para el sexólogo Ezequiel López,  las técnicas de seducción que la mujer puede aplicar están  basadas 
en el lenguaje corporal, el que involucra postura, mirada, movimiento de manos, cabello. Es decir, todo 
movimiento  que centre la atención del hombre  ayuda a la pareja a seducirlo: 
 
en general al hombre le estimula mucho todo lo que es la cuestión como sugerente, hay 
determinadas cosas del lenguaje corporal de la mujer que están muy claras, por ejemplo, la 
mujer sentada en una postura, tipo sirena, esa mirada entre que te mira y no te mira, pero sabes 
que te está mirando. Tocarse el pelo, la mujer,  básicamente,  maneja ciertas posturas del 
lenguaje corporal que, al hombre, básicamente lo estimulan, y tiene que ver con marcar las 
curvas y despierta el interés en él. Ese tema es como muy importante para la mujer” (sexólogo 
Ezequiel López) 
 
 Según el  sexólogo Ezequiel López, al momento de seducir es muy importante que la persona  haga 
que el otro se sienta  valorado, porque al hacerlo, la persona se sentirá importante y se mostrará 
recíproca. Para López, a esta técnica de seducción se la conoce como “sicología de reciprocidad”:  
 
Lo fundamental de la seducción es hacer sentir bien al otro, porque no se usa mucho sentirnos 
valorados por la otra persona, eso lo denominados, en sicología, reciprocidad: sentir que soy 






Para el sexólogo Ezequiel López, al momento de seducir se pueden cometer equivocaciones que 
impiden la seducción y hacen que esas personas sean consideradas “anti seducción”. La ansiedad, el 
miedo al rechazo, al ridículo, la inseguridad dificulta la seducción. Otro factor importante que impide 
seducir es el descuido del aspecto personal. Es decir, la persona que tiene seguridad en sí misma tiene 
además un buen aspecto personal y en consecuencia puede seducir. 
 
 La seguridad en una persona es parte del fortalecimiento de la autoestima. Este  tema  ha sido 
recalcado en reiteradas ocasiones por el segmento “SEXO EN EL SOFÁ”. A través de  diferentes 
consejos se ha preocupado para que la mujer “concientice” que es importante que se dedique un 
momento del día para su cuidado personal, para el fortalecimiento de su autoestima por medio de 
diferentes ejercicios. Los consejos de López, quien da prioridad  al aspecto físico de la mujer, dan  
realce a lo estético: 
 
Bueno, hay gente experta en eso, pero sí, en verdad,  hay gente que es anti seducción, anti 
erótica y que, realmente tiene que aprender mucho. Me parece que la ansiedad es la anti 
seducción, apurarse demasiado, más allá del tiempos del otro, el miedo cuando uno cree que no 
va a gustar, que va a ser rechazado, que va pasar el ridículo, eso también es la anti seducción. 
La inseguridad es anti seducción, aunque hay gente que prefiere las personas tímidas.  También, 
la anti seducción es el descuido de lo estético, lo cual no quiere decir ser perfecto, pero sí tener 
presencia, higiene.” (sexólogo Ezequiel López).  
 
El segmento “SEXO EN EL SOFÁ” tiene un espacio dedicado a responder las preguntas que se 
generan en la audiencia referentes al ámbito sexual. Esto como un aporte del programa para conocer  
las incógnitas que tiene la audiencia y r información.  
En este programa, el sexólogo Ezequiel López respondió a dos preguntas realizadas por la audiencia, a 
través del correo electrónico del programa “ASÍ SOMOS”. La primera inquietud fue la preocupación 
de una mujer, en periodo de gestación,  por  tener relaciones sexuales. El sexólogo le informó que su 
bebé no corría peligro; pero si se trata de una recomendación del médico porque es un embarazo de 
alto riesgo, no debería tener relaciones sexuales: 
 
“Ezequiel, como todos los martes, queremos responder las preguntas de nuestros televidentes y 
una de estas es la siguiente.  En este momento me encuentro en el tercer mes de embarazo, con 
mi esposo siempre hemos tenido una vida sexual muy activa, pero ahora tengo un poco de 
miedo de tener el mismo sexo que tenía antes, ya que temo afectar a mi bebé, sobretodo, si hago 
un movimiento brusco, ¿qué es lo que me aconseja para no hacerle daño a mi bebé?”. 
 (Leído por la Presentadora Verónica Icaza) 
 
“bueno, en realidad, salvo contraindicaciones del médico, que sea en algunos casos muy 
puntuales. Cuando hubo pérdidas recurrentes, cuando es el caso de mujeres que han tenido 
abortos espontáneos previamente, quizás en parto de mellizos, por ejemplo, el último trimestre 
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la actividad sexual se puede llegar a aconsejar, caso contrario, no hay ninguna forma de que el 
acto sexual dañe al bebé sino todo lo contrario. O sea, que nuestra televidente se quede 
tranquila, de tener una vida sexual durante el embarazo” ( sexólogo Ezequiel López).  
 
Otra de las preguntas realizadas por una televidente del programa “ASÍ SOMOS” se refirió al hecho de  
que a su marido le guste ver más pornografía que a tener relaciones con ella. El sexólogo Ezequiel 
López no cuestiona a pornografía, la ve como una forma de vivir la sexualidad, que, al contrario de 
perjudicar su vida sexual activa, aporta en la vida sexual de la persona: 
 
“otra pregunta de una televidente. Nos dice, a mi esposo le gusta mucho la pornografía y he 
visto que le gusta más ver eso  que tener relaciones sexuales conmigo. Le he reclamado;  pero 
las cosas siguen igual, si me pueden ayudar las agradecería muchísimo, porque ya no soporto 
más esta situación.” (Leído por Presentadora Dallayana Passailague). 
 
“bueno, primero hay que ver qué  tan frecuente es. Por ahí,  mira una vez por mes la 
pornografía y ella está pensando que mira muy frecuentemente. Acordate de que no tenés que 
recriminar a tu pareja. En tal caso, conversar con él, preguntarle.  Ese hecho de mirar 
pornografía está reflejando que él quiere tener con vos una vida sexual diferente, quizás más 
activo, hacer otro tipo de juegos. Simplemente, a partir de eso se de una sexualidad más rica 
entre ustedes y la pornografía puede de ser un complemento de la relación de ustedes, y no  algo 
con lo que te sientas amenazada” (sexólogo Ezequiel López)  
 
 
El segmento “Sexo en el sofá” continuó reforzando el tema de los roles sexuales en el programa del 15 
de febrero del 2012 “¿Cómo mantener la pasión en el matrimonio?”  
Un matrimonio joven es el de la artista Andrea Bucaram. Para ella,  el romper mitos y tabúes  han sido 
la clave para mantener la pasión en su matrimonio. Considera que   tiene muy buena comunicación con 
su esposo, ya que lo complace porque conoce qué es lo que desea su esposo en el acto sexual:  
 
Las claves de amor ¿creen que yo cree el kamasutra?, no yo creo ser yo misma, tratar de estar 
cómoda  de complacer siempre  a mi pareja de escuchar qué le gusta que no le gusta, qué puedo 
cambiar, de tratar de cambiar y arriesgar ciertas cosas que, tal vez, por ciertos tabúes de tus 
papás, te dicen no, entonces, hay que arriesgarse  y todavía me falta mucho por aprender, 
llevamos 3 años y faltan todavía muchos años para aprender” (artista Andrea Bucaram). 
 
Para el sexólogo Ezequiel López, la pasión en el matrimonio la mantiene la mujer, a través de su 
imagen, porque el hombre es visual. Por ello, recomienda disfraces, juegos eróticos. Y, como la mujer 
es más auditiva y olfativa, recomienda un ambiente en el cual se sienta cómoda. López, en sus 
recomendaciones, hace referencia que la relación sexual necesita creatividad e innovación  para que no 
permanezca  en la monotonía. Por ello, recomienda la utilización de juguetes sexuales, incluso como 




“El trastorno del orgasmo, o más conocido como anorgasmia, es la incapacidad para llegar al 
orgasmo aun cuando se está recibiendo la estimulación adecuada, o exista gran deseo sexual, 
(…) La existencia de una dificultad en la capacidad de alcanzar el orgasmo en la mujer puede 
alterar la autoimagen corporal, la autoestima y la satisfacción en las relaciones. En la actualidad 
la mujer reivindica su papel activo en la sexualidad, su necesidad, y su derecho al placer sexual, 
facilitando que se consulte y trate cada vez más por este motivo” 105. 
 
“los hombres somos muy visuales en realidad, hay una cosa importante todo lo que vos podés 
mostrar, digamos a nivel físico, de ropa de disfraces de juegos que puedas hacer con el cuerpo, 
recuerda el hombre es más visual y la mujer más olfativa, prepara un ambiente con velas, 
hablándole cosas lindas al oído” (sexólogo Ezequiel López). 
 
“los juegos funcionan bien, además, hay muchísimas cosas muy amigables, porque en otro 
momento vos ibas a una tienda erótica y era algo hasta de mal gusto. Ahora, hay juguetes y 
masajeadores más específicos, íntimos, que generan un buen efecto, inclusive muchas mujeres 
con trastornos del orgasmo tienen una buena oportunidad de llegar a un orgasmo con un 
accesorio de este tipo, que pueden funcionar”.  (Sexólogo Ezequiel López). 
 
Según el sexólogo Ezequiel López, la pareja debe buscar un lugar fuera de la monotonía del 
matrimonio para mantener la pasión, en el caso de que  tengan hijos. Esto ayudará a la relación de 
pareja; el sexólogo, también, habla de los moteles.  Los cuales, según López,  son ordenados solo para 
personas que tienen una relación sexual fuera de la legalidad. Sin embargo, en la actualidad, los 
moteles, para López,   pueden convertirse también en lugares para matrimonios. Lo cual  de alguna 
manera elimina la connotación  de ilegalidad:  
 
porque un motel puede tener una ambientación distinta. Un motel, además, se piensa 
generalmente que son para personas que están como fuera de lo legal, o te da un poco de 
adrenalina en el tema, hay tantas parejas que van a un motel, porque no tienen otro lugar, o sea, 
tienen su casa, pero tienen hijos, una escapada es una buena opción. (Sexólogo Ezequiel López) 
 
Otro programa que aportó al tema de Roles Sexuales fue  el programa del 10 de mayo de 2011: “Los 
sabores y el sexo” 
El afrodisiaco es una sustancia que aumenta el apetito sexual, porque estimula los sentidos.  Sin 
embargo para el sexólogo Ezequiel López, no hay alimentos que contengan propiedades afrodisíacas, 
pero recalca la importancia de juegos eróticos que involucren alimentos durante la relación sexual, 
considera que algunos alimentos no son afrodisiacos, pero que en todos los juegos sexuales es 
                                                             






importante la mente. Cito como ejemplo la historia del Casanova, para quien comer ostras le ayudaba 
en su buen desempeño sexual. Las personas  involucran alimentos, en el acto sexual:   
 
“en realidad, no hay elementos que tenga de por sí propiedades afrodisíacas, lo que sí hay, es 
juegos eróticos con alimentos que tienen propiedades estimulantes, y también acá  juega mucho 
la mente. Por ejemplo, Casanova, el famoso seductor de Italia, de tiempo atrás. Él se comía 
todas las mañanas 40 ostras, y él creía  que en eso radicaba su potencia. Pero era un tema (…), 
más que nada que él creía que eso funcionaba. Porque si ven las ostras tienen zinc. El zinc 
estimula la producción de testosterona y demás, pero la verdad te puedes comer 40 no es algo 
que te solucione un problema” (sexólogo Ezequiel López). 
 
 
Según el sexólogo  Ezequiel López, los alimentos que históricamente se  consideran como  afrodisiacos 
son los que tienen formas similares a los genitales masculinos y femeninos. Para López, no hay 
alimentos afrodisiacos, sin embargo, considera que para tener una  la relación sexual placentera es 
importante el ambiente. López sugiere  que si ingiera los  alimentos de forma erótica. Además, 
considera que el alcohol puede ser considerado  una bebida afrodisiacos porque  desinhibe y estimula: 
  
 “existen alimentos, como los que tenemos aquí que  tiene formas representativas como estabas 
mencionando, lo que nos recuerdan a los órganos genitales o que se pueden comer de una forma 
erótica, ¿Cuáles, además de estos alimentos que están aquí que son muy útiles,  nos 
recomienda?” (Presentadora Verónica Icaza). 
 
 “algunos son obvios, por ejemplo,  a quién se le ocurrió poner el pepino este de acá, pero hay 
gente que cree que tiene una forma fálica o  también, la banana se cree también que tiene una 
propiedad afrodisiaca, como también las ostras por sus similitudes con el órgano sexual 
femenino, o por ejemplo,  las nueces, por la similitud con los testículos. Si la realidad es que sea 
comida que uno pueda digerir fácil, que no sea pesada, que sea suave, y es muy importante en 
todo esto combinar siempre una  comida liviana con un buen vino, que puede ser blanco o tinto, 
según el caso, con un buen champán un vino espumante. Bueno, otras parejas quizás prefieran 
otras cosas si no tomas alcohol, por ahí un jugo. No tiene por qué ser todo alcohol. Pero la 
verdad es que el alcohol tiene una propiedad, hasta cierto punto un propiedad  afrodisíaca, 
porque te desinhibe y también te estimula” (sexólogo Ezequiel López). 
 
 
El segmento “SEXO EN EL SOFÁ” tiene un espacio dedicado  a responder preguntas de la audiencia. 
En esta ocasión, el sexólogo, Ezequiel López, respondió las interrogantes de dos televidentes, 
referentes al deseo sexual, “es decir, al  impulso de carácter instintivo y/o psicológico que incita a la 
persona hacia la conducta sexual. Está determinado por una serie de factores de carácter biológico, 
psicológico y social” 106 .  
                                                             
106 BAILE AYENSA, José. Falta de interés por el sexo. [en línea] [16 junio 2011], [citado 1 enero 2013]. 
Disponible en: http://www.netdoctor.es/articulo/falta-interes-por-sexo. 
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La primera pregunta se refirió a ¿Cómo mantener el deseo sexual en una relación de pareja de 10 años? 
El sexólogo recomendó que ambos deben estar de acuerdo con lo que van a hacer para generar el deseo 
sexual, deben valorarse y entender las cosas y utilizar  juegos sexuales: 
 
“bueno,  un tema fundamental es que los dos estén convencidos, realmente quieren estimular su 
deseo, quieran hacer algo.  Si ella está como muy estimulada, muy convencida para hacer cosas, 
pero su pareja está como en otra onda, evidentemente, no están como en el momento indicado 
como para hacer algo con respecto a su deseo. Entonces,  refuercen su intimidad, que cuiden los 
tiempos que están juntos, que los valoren que los utilicen y después que usen los afrodisiacos, 
en sentido de los juegos, como puede ser la comida,  como puede ser una buena música o 
pueden ser los besos, que en algún momento hablamos de los besos  como afrodisiaco, bueno, 
en definitiva son toda una serie de recursos  que pueden ayudar para revivir la pasión” 
(sexólogo Ezequiel López). 
 
Otra pregunta hecha al sexólogo Ezequiel López se refirió a la preocupación de una mujer porque la 
diferencia de edad que tiene con su esposo afecte a la relación sexual. López respondió que no es un 
tema de edades sino de compatibilidad sexual y que deben preocuparse por mantener la pasión en su 
matrimonio, ser creativos en la intimidad. Sin embargo, para López la líbido (deseo sexual),  en la 
mujer y en el hombre lo empiezan a perder entre los 45 y 50 años, pero esto depende de cada persona: 
 
en definitiva, me parece que no pasa tanto por una diferencia de edad,  por un tema de 
compatibilidad que haya entre ellos dos, si son compatibles sexualmente, si se gustan, si quizás 
el tipo de juegos que se hacen son juegos que son estimulantes para ambos y si se preocupan 
por seguir sosteniendo, teniendo la creatividad en su vínculo de pareja, esto es independiente de 
la edad. Y si es una persona con mucha diferencia de edad que tiene un erotismo que se 
mantiene sano, a lo largo de muchísimos años, otros tiene la misma edad y a los seis meses se 
aburren” (sexólogo Ezequiel López). 
 
En el programa del 3 de mayo del 2011 el segmento “Sexo en el sofá” trato el tema “SEXO 
VIRTUAL” 
Para la presentadora Dallayana Passailague, el sexo virtual es una masturbación,  consecuencia del 
avance de la tecnología y de  la libertad sexual de esta época. Según el sexólogo Ezequiel López, las 
personas que tienen constantemente sexo virtual generan una dependencia, y cuestiona a los pedófilos 
que utilizan como herramienta la internet para contactar  niños. Para López, un aspecto positivo del 
sexo virtual es que lo utilicen las parejas que, por diversas circunstancias, se separan por periodos 
cortos de tiempo: 
Hay personas que tienen esa sexualidad online casi de manera exclusiva por mucho tiempo, ahí 
podemos decir que es una dependencia el sexo virtual, que eso en los consultorios cada vez más 
empieza a aparecer. Hay personas que usan el sexo online, para tener prácticas sexuales 




moralmente reprochables, o muy reprochables como los pedófilos, que usan el internet para 
contactar niños para hacerse pasar por otros niños, pero también hay situaciones mucho más 
positivas, personas que se empiezan a conocer por internet de países distintos por ejemplo, y su 
primer contacto erótico íntimo, por así decirlo, lo tienen vía online, que otros lo tendrán en 
persona, y (…) si continuarán o no depende el caso. A veces las parejas, cuando uno de los dos 
viaja, tienen por esa vía, es decir,  mantienen por esa vía contacto sexual. Pero bueno, no 
dejemos de pensar que en definitiva, el sexo online no es más ni más ni menos que una especie 
de masturbación sofisticada, asistida por la tecnología.” (Sexólogo Ezequiel López). 
 
 
Según el sexólogo Ezequiel López, una de las razones para que  las personas busquen tener estas 
prácticas sexuales es el reconocimiento de fobias, por ejemplo fobias a contagiarse de alguna 
enfermedad de transmisión sexual o a que darse embarazadas. Sin embargo López recalca la 
importancia de las relaciones sexuales cara a cara. La fobia es “un tipo de trastorno de ansiedad. Es un 
temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real” 107. 
 
“bueno, por varios motivos. Algunos, muchas veces, son personas pacientes con determinadas 
fobias: fobia a contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, fobia al embarazo, fobia 
social, es decir, el temor al contacto con el otro, básicamente. Puede ser una forma, una 
alternativa que encuentras para vivir la sexualidad protegidos, que en el fondo termina siendo 
satisfactoria, porque en el fondo saben que la sexualidad, digamos, cara a cara, cuerpo a cuerpo 
es diferente y es deseable y  es una situación que la eligen, sino que sienten que es la única 
forma y no tienen otra alternativa porque su miedo es lo que los domina” (sexólogo Ezequiel 
López). 
 
“si es con exclusividad, digamos que si, ahora si es algo que en todo caso forma una relación 
con algo hasta puede darle bastante erotismo, la puede humanizar más de alguna manera” 
(sexólogo Ezequiel López) 
 
“claro, es que bueno un efecto muy importante de la relación sexual es sentirle al otro, el olerlo, 
escucharlo, besarlo, que te toque, el abrazo durante y después de hacer el amor, bueno hay 
cosas, que también abrazar el computador, no es lo mismo, entonces me parece que es 
importante que después hay la diferencia. Y en todo caso, bueno si es una situación por un 
tiempo, estas conociendo a alguien es una situación particular por una etapa de tu vida, creo que 
es válido, lo peligroso es cuando se hace una fijación” (sexólogo Ezequiel López). 
 
El sexólogo Ezequiel López recomendó que quienes practican el sexo virtual lo vean como una 
herramienta para vivir su sexualidad y solo como una herramienta. No como una relación que los 
involucre demasiado, porque el ser humano necesita el contacto.  
                                                             







“bueno,  el primer consejo fundamental es que sepan que es una herramienta fundamental, una 
forma más de vivir la sexualidad, es una herramienta, nunca tiene que ser la única. Si están 
cayendo en una situación de exclusividad y dependencia, que lo resuelvan, que lo reflexionen, 
que los ayude, y después bueno la red tiene muchas alternativas para esto, hay páginas para 
esto, hay muchas fantasías que podes cumplir, podes contactar gente que podés tener una 
fantasía, sí, me parece importante que el medio, seamos muy claros con la otra persona por más 




En el segmento “SEXO EN EL SOFÁ”, el sexólogo Ezequiel López respondió una pregunta de la 
audiencia relacionada con el placer sexual femenino: 
“El placer sexual es lo que experimentamos al estar excitados sexualmente. La excitación 
sexual es la respuesta del cuerpo a la estimulación sexual. Podemos excitarnos por cosas que 
oímos, vemos, olemos, saboreamos o tocamos. Pueden estar presentes en el mundo real, en 
nuestra imaginación o en nuestros sueños. Podemos sentirnos muy excitados cuando 
acariciamos nuestras zonas erógenas, cuando una pareja lo hace o cuando acariciamos dichas 
zonas de una pareja” 108. 
 
La  preocupación de la televidente era no tener un orgasmo durante la relación sexual, a esto López 
respondió que en la relación sexual es importante que exista comunicación en la pareja, para que la 
mujer le pueda guiar al hombre en el acto sexual. Para ello menciona, la mujer debe conocer lo que le 
gusta y no le gusta en el acto sexual, esto no depende de cuantas parejas sexuales haya tenido sino de 
auto conocerse y tener  comunicación con la pareja: 
 
“bueno yo creo que la primera persona responsable del orgasmo es la mujer, en este caso ya que 
es una mujer la que pregunta, está bien puedes tener parejas más hábiles sexualmente, pero 
tenez que ser muy clara con tu pareja como para realmente decirle que es lo que necesitas, si 
necesitas un estímulo más suave, caricias, porque me parece yendo más atrás fundamental que 
la mujer se conozca así misma, es muy común que las mujeres que tienen problemas de 
orgasmo, no conozcan su cuerpo, tiene que empezar por conocerse, y a partir de ahí ser claro 
con la pareja, para que te estimule, obviamente no puede ser un hombre que recién conocés, una 
relación esporádica, si me parece que es más fácil conversar con una pareja, de lo que vos 
realmente necesitas”. (Sexólogo Ezequiel López) 
 
Otra televidente le comentó que fue cuestionada por su progenitora cuando esta se enteró de que ya no 
era virgen. Para el sexólogo Ezequiel López cada persona debe hacer su vida y esto incluye la vida  
sexual. En este caso, no debe preocuparse por la opinión de su madre debe conocer que tiene derecho 
                                                             





al placer, cuestionando la sociedad ecuatoriana que hace que la madre tenga un gran protagonismo en 
la vida de sus hijas. Pero recalcó que debe ser responsable de su sexualidad:  
 
el principal trabajo es que cada persona tiene que hacer su vida, y esto va más allá del sexo, es 
aprender a pensar independientemente de quienes son sus formadores, sus padres, creo que en 
realidad sos voz la que tiene que darse permiso, no esperes que sea tu mamá ni nadie, tu mamá 
tiene derecho a pensar como piensa, pero que maneje su vida, no que maneje la tuya” (sexólogo 
Ezequiel López). 
 
“es un asunto difícil, porque, realmente, las madres, en nuestra cultura, tienen un poder. En 
cuanto a su forma de pensar que influyen y presionan, no es nada fácil, somos culturas que aún 
estamos siendo machistas, es un trabajo, vos tenés que saber que te estas cuidando realmente,  
porque lo estas eligiendo, tenes derecho al placer”. (Sexólogo Ezequiel López) 
 
 
En el programa del 2012 “Mujeres pagan por sexo”  
 
Para la presentadora Juana Guarderas en años anteriores, que las mujeres paguen por sexo era una 
práctica impensable, pero,  en la actualidad, lo están haciendo, ya sea porque no tienen pareja sexual o  
desean experimentar nuevas prácticas. Para el sexólogo Ezequiel López, esta práctica apareció y el 
servicio sexual de hombres exclusivo para mujeres apareció en la década de los 90. El que las mujeres 
paguen por sexo es parte de los cambios que ha venido  realizando la mujer como “sujeto sexual”, en 
busca el placer sexual: 
 
“hace menos de una década, esta práctica era impensable para una mujer, ahora parece ser que 
es una opción para muchas damas que no tienen pareja y que desean experimentar con su 
sensualidad sin comprometernos con los sentimientos, de acuerdo a tus consultas ¿han crecido 
los casos de mujeres que pagan por sexo?” (Presentadora Juana Guarderas) 
 
si, sí han crecido. Bueno, de hecho, antes no era una posibilidad que se pudiera pensar. Que los 
hombres paguen por sexo, eso pasa desde que existe el dinero. Ahora, que lo hagan las mujeres 
ha empezado a pasar hacia la década del  90. Empezaron a pasar estas cosas, de hecho, están 
apareciendo servicios  de hombres especiales para mujeres, porque, generalmente, los hombres 
que trabajan para la prostitución tienen como clientes a otros hombres homosexuales o 
bisexuales. Ahora, están apareciendo hombres que están trabajando directamente o casi 
exclusivamente con mujeres.” (Sexólogo Ezequiel López). 
 
 
Para el sexólogo Ezequiel López, la mujer que pague por sexo debe estar consciente de por qué lo 
hace, porque, según lo explicó, hay mujeres que realizan esta práctica porque sienten que no tiene la 
capacidad para conquistar a un hombre, o desean cumplir una fantasía particular y acuden a este 
servicio porque tienen temor de cumplir su fantasía con su pareja. Otras  lo hacen por diversión. Otro 
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factor para que la mujer acuda a este servicio pudiera ser según el sexólogo López,  el que sean  
empresarias exitosas, no tienen tiempo: 
 
en principio, es muy importante que, la mujer tenga claro desde dónde lo hace,  porque el 
acceso a la prostitución tiene que ver con muchas cosas: puede ser que una mujer que no se 
siente con capacidad para conquistar a un hombre, entonces, lo paga, o una mujer que, quizá, 
paga a un hombre para pagar por una fantasía particular, por ahí, con su pareja, no se anima, 
puede ser una mujer que lo hace en un contexto, en una despedida de solteros, o una salida con 
amigas, ahí,  en un contexto lúdico  y, de repente, se da y no lo tenía pensado y se da. O, 
también, está el caso de la mujer, la típica empresaria que no tiene tiempo para nada ni si quiera 
para salir a cenar con alguien, entonces paga, así como también lo hacen los hombres, lo hacen 
cada vez las empresarias o muy exitosas mujeres (sexólogo Ezequiel López). 
 
 
Según el sexólogo Ezequiel López, esta práctica de  la mujer de pagar por sexo sería en algunos casos 
consecuencia de la baja autoestima,  porque la mujer siente que no tiene otra opción al no considerarse 
atractiva, y al creer que no tiene la capacidad para seducir. Sin embargo la mujer puede tener una 
elevada autoestima y recurrir a esta práctica para realizar sus fantasías: 
 
Cuando  una persona que siente que, por ejemplo, que no es atractiva, que no le puede gustar a 
un hombre o que  no le puede gustar a alguien o que no tiene habilidades para seducir a alguien, 
lo termina haciendo como una cuestión casi que no tiene otra alternativa. Ahí se parte de baja 
autoestima. Mientras que,  cuando una mujer tiene la autoestima alta, sabe lo que vale como 
mujer. Sin embargo, su fantasía es un hombre alto, musculoso, viene alguien le recomiendan a 




Para la presentadora Mercedes Cuesta, que las mujeres paguen por sexo es un tema controversial. 
Según el sexólogo  Ezequiel López, esta práctica de la mujer es consecuencia de que los tiempos están 
cambiando:  
es un tema controversial, porque en ciertos países no se escucha mucho o es muy tabú, esta 
todavía muy escondido porque decir una mujer a otra mujer yo he pagado por sexo  es hasta 
vergonzoso” (presentadora Mercedes Cuesta) 
 
los tiempos están cambiando, la mujer está empezando hacer muchas cosas no solo 
sexualmente, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel  social, cosas que eran pensadas para 
hombres solamente, dentro de eso esta la posibilidad de pagar por sexo, la mujer tiene el mismo 
derecho  que el hombre, solo que en una cultura machista como es la nuestra, por ahí, siempre 
que una mujer paga por sexo, lo que estás pensando a es pobre otra cosa no puede hacer, como 








 Como se había afirmado anteriormente, el programa promueve, por parte de la mujer, la adopción de 
un rol protagónico en la actividad sexual. El espacio televisivo propone diferentes técnicas de 
seducción en base al lenguaje verbal y no verbal, recalcando que para seducir es importante la voz, la 
mirada y la sonrisa. Al momento de seducir el individuo, no debe tener miedo, inseguridad, descuido 
estético ni   ansiedad. Se sugiere, por tanto,  utilizar la “psicología de la reciprocidad”, cuyo objetivo es  
hacer sentir importante y  valorada a la otra persona. El programa también aborda  temas que tratan 
sobre nuevas prácticas sexuales en las relaciones de pareja, y lo hace a través de la utilización de la 
“famosidad” de ciertos personajes públicos. Trata este tema estableciendo como factores importantes 
en las relaciones de pareja el escuchar al  otro y estar dispuestos a experimentar en el ámbito sexual. 
Esto a través de la  construcción de  nuevos ambientes para la práctica sexual, la utilización de juegos 
eróticos con alimentos que contengan propiedades estimulante, en el entendido de que en la práctica 
sexual juega un papel protagónico la mente. Otro de los temas abordados por el espacio televisivo es la 
masturbación con la utilización de la tecnología. Se destacan, por tanto, ciertas ideas popularizadas por 
la industria de la autoayuda y el cine, como aquella de que la masturbación es una herramienta 
fundamental para la vida sexual. Sin embargo, se plantea que la práctica sexual  con la utilización del 
internet puede ser producto de una autoestima baja, de temor al contacto con el otro,  por miedo al 
contagio de enfermedades de transmisión sexual o a un embarazo no deseado. El programa cuestiona 
que esta práctica se convierta en el eje de la vida sexual del individuo, por lo que reitera la importancia 
de la relación de pareja cara a cara. Aparte de los temas señalados, en el programa se abordan temas 
relacionados con las nuevas prácticas de las mujeres en el ámbito sexual, entre ellas, el  acceso al 
servicio de  prostitución, hecho que en la sociedad ecuatoriana de los años 90, por ejemplo, era 
impensable, pero que, en  la actualidad, se ha convertido en una realidad. El programa considera que 
esta práctica es una opción de las mujeres que no tienen una relación de pareja y que desean 
experimentar con su sexualidad sin vincular sentimientos. El  tema de la prostitución, según lo expone 
el programa, podría relacionarse, no en todos los casos, con la baja autoestima de la mujer o con la 
necesidad de experimentar una fantasía sexual que, por falta de comunicación o temor, no la tienen con 
su pareja. El acceso a la prostitución puede también ser también un elemento lúdico o una salida de las 
mujeres exitosas que no tiene espacio en su vida para mantener una relación de  pareja. El programa 









El segmento “Sexo en el sofá” también trató el tema de Mitos, lo hizo a través de los programas, 
“Mitos de la primera vez”, “La decepción de la primera vez” y  “La Virginidad”. 
En el programa del 7 de septiembre del 2010 el tema tratado en el segmento “Sexo en el Sofá” fue 
“Mitos de la primera vez” este tópico al igual que el fortalecimiento del autoestima es muy recalcado 
en el segmento “SEXO EN EL SOFÀ”, el “master coach” Susi Hidalgo trató este tema desde la 
libertad de elección en la mujer para tener o no relaciones sexuales para lo cual trata de desmitifica 
mitos.  
Para la “master coach” Susi Hidalgo”, los  mitos de la primera relación sexual que tienen las mujeres 
es que duele, y que no se puede quedar embaraza en la primera relación sexual: 
 
“te duele, ¡uyyyy como duele! (…) justo lo he oído tantas veces, que te duele la 
primera vez que lo haces y puedes estar súper excitada y el hombre súper bien 
preparado para excitar a la mujer y duele” (“master coach” Susi Hidalgo). 
 
Claro,  ese es otro, la primera vez no se embaraza, se embaraza la primera vez y solo  la puntita, 
se embarazan también con serruchito, sin ropa, con ropa no , porque los espermatozoides se 
quedan afuera atorados, pero sin ropa, ojo que yo conozco muchísimas gente que han quedado 
embarazada  haciendo ese tipo de prácticas sin ropa, porque los espermatozoides viven hasta 7 
días en una vagina sana, 7, entonces, se quedan ahí esperando un día se ponen zapato de caucho 
y salen para  adentro, y 1 solo 1 es el que fecunda un niño. Acá estamos nosotros” (“master 
coach Susi Hidalgo) 
 
Según, la “master coach” Susi Hidalgo, las mujeres, a partir de los 18 años, y a la madures biológica y 
sicológicamente pueden comunicarse con su madre y prepararse para tener relaciones sexuales, con la 
finalidad de evitar embarazos no deseados y así evitar el aborto. Hidalgo en su discurso  recalca lo 
importante que es  la comunicación  entre madres e hijas sobre relaciones sexuales, esto les permitirá a 
las hijas tener  una mejor información sobre este tópico: 
 
muy jóvenes, muy chiquitos, muy peladitos, 15, 14,13 años es una edad en la que todavía el 
cuello del útero no está formado, entonces duele una cantidad increíble ahí si duele, pero 
cuando comienzan muy chiquitos, pero ya cuando tenemos 18 ,17 somos mujeres grandes 
tenemos lubricación, podemos comprar geles etc, tenemos confianza con nuestra mamá para 
poderle contar y comprar anticonceptivos vamos previniendo antes que lamentar abortos, que 




Para la presentadora Silvia Buendía el tener relaciones sexuales implica una preparación, por lo que 
cuestiona a las mujeres que deciden no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque según 
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Buendía esto causará que su primera relación sexual sea un desastre. Sin embargo, la “master coach” 
Susi Hidalgo indicó que es respetable que algunas mujeres decidan no tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio y esto no influiría negativamente en sus relaciones sexuales; además, les recomendó el 
uso de geles genitales. Cada mujer es dueña de sus decisiones es un concepto que ha propuesto el 
segmento “SEXO EN EL SOFÁ”, sin embargo se contradice con las opiniones vertidas por una de sus 
presentadoras, la cual cuestiona que la mujer decida no tener relaciones sexuales antes del matrimonio:  
 
pero tú dijiste una palabra clave que, a mí, ahorita me ha hecho click: preparación, sí hablamos 
de que alguien debe de prepararse para su primera relación sexual. Entonces, de alguna manera, 
eso es contraproducente para estas persona  que están guardando su primera vez para un 
matrimonio, en la que no van a estar preparados necesariamente, donde sí les va a doler, porque 
tal vez no van a estar lo suficientemente excitados porque no se conocen su cuerpo, donde va a 
ser un desastre o no” (presentadora Silvia Buendía) 
 
bueno no, la excitación puede llegar a tal punto que las personas que quieren mantenerse castas 
y vírgenes, lo cual es un respeto absoluto, a las personas que eligen esta forma de vida que cada 
vez se está incrementando más no por religión sino por conciencia y salud, ellos tienen que 
saber que existen  geles preferentemente de agua, compren eso, no cojan por favor siempre lo 
digo y lo repito ni vaselina ni cremas, ni cosas que no estén, geles genitales, que estén 
realmente excitados en todo sentido en la escucha, en la visión en el tacto en todo sentido que 
uno este perfectamente listo para tenerlo si no….” (“master coach” Susi Hidalgo) 
 
La presentadora Erika Vélez cuestionó que a los hombres se les presione para que inicien su vida 
sexual y lo hagan  llevándoles con una prostituta. La “master coach” Susi Hidalgo también cuestionó 
esta acción por los daños emocionales que puede causar en el hombre y  el acudir o no a un prostíbulo 
debe ser una decisión individual: 
 
“hay una cultura muy machista, en nuestro país sobre todo, que normalmente a los niños a los 
varones la primera vez, este, a veces prefieren o los padres, tíos o hermanos mayores que 
pierdan la virginidad con una prostituta” (presentadora Erika Vélez). 
 
“eso me parece a mí, personalmente, por los casos que me ha tocado atender, lo más 
contraproducente que hay. Yo creo que si una persona quiere ir con una prostituta ya 
tiene que ser un hombre grande, que tenga su propio billete…y que quiera hacerlo él, 
que vaya con sus propias patitas y camine directamente al prostíbulo” (la “master 
coach” Susi Hidalgo) 
 
La “master coach” Susi Hidalgo recomendó que los padres hablen con sus hijos de sexo. Cuestionó el 
machismo de la sociedad ecuatoriana. Para la presentadora Patty Loor, los padres deben hablar de sexo 
con sus hijos, sin tabúes: 
 
“mira cuando uno, cuando un papá esta convencido de lo que está diciendo y sabe lo que está 
diciendo se lo dice sin caras ni terror. Mi hijo, no el sexo es algo súper sagrado, nuestro cuerpo 
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es un templo que tenemos que guardarlo para la primera vez con mucho amor y que nos quieran 
con mucho amor y súper natural” (“master coach” Susi Hidalgo) 
 
“lo que tenemos que tener en claro, en cuenta todos en el mundo,  no solamente en Ecuador, 
que es tan machista como dice Erika, que somos, dejemos de ser tan machitos ya con esa 
historia. Sangre no tiene que haber  hablemos con nuestros hijos seamos de frente, hablemos sin 
tabúes ni problemas. Porque la sexualidad es como lavarse los dientes, como comer, es una 
necesidad que todos tenemos. (“master coach” Susi hidalgo). 
 
“lo importante en este tema es aprender hablar sin tabúes inútiles con los hijos, Evitemos 
problemas a futuro” (presentadora Patty Loor). 
 
En el programa del 21 de septiembre del 2012, el tema tratado fue  “La decepción de la primera 
vez”. 
Para la “master coach” Susi Hidalgo,  la decepción en la mujer, después de haber tenido su primera 
relación sexual se genera porque su pareja la abandona y esto la marcará emocionalmente en sus 
próximas relaciones. Y  esto también pasaría en los hombres:  
 
“es la primera vez que tenemos relaciones sexuales y se supone, se entienda de que es para una 
larga relación, pero si viene y uno le da la pruebita, para decirle así al hombre. Este, 
desgraciado, y viene el otro, y al día siguiente y después de unos dos días te dice chao, o te pone 
los cachos, eso, obviamente te, va a marcar el alma, pero el alma y el corazón para el resto de 
relaciones que pueden venir” (“master coach” Susi Hidalgo)  
 
Para  el invitado Danilo Parra, la primera relación sexual es “sobredimensionada” por la gente, porque 
el Ecuador es un país conservador. Según la “master coach” Susi Hidalgo el que no se dimensione la 
primera relación sexual es una  muestra de madurez. Parra es un cantante guayaquileño que cuestiona 
al Ecuador por ser un país conservador. A través de la formación que recibe la mujer en su familia se 
realza la importancia de la primera vez, la cual debe estar  ligada con el sentimiento del amor, esto no 
pasa con el hombre, a este se lo ha presionado para inicie su vida sexual activa con prontitud.  
 
“lo que pasa es que la gente sobredimensiona la primera vez, yo sé que somos un país 
conservador y por supuesto qué bendición. Pero,  realmente, la gente lo sobredimensiona como 
que ya eres único porque esa vez pasó con ella, o en caso de la mujer, o que él va a ser el único, 
¡no!, o sea yo siempre digo una frase, no sé si me la inventé o la soñé, pero yo no quiero ser el 
primero sino el último, eso me parece a mí.” (invitado Danilo Parra). 
 
 
“eso demuestra parte de una gran madurez. Una forma de pensamiento positivo, para 
adelante. O sea uno no puede echar para atrás los cachos, eso es una realidad.” 





Según la presentadora Silvia Buendía, las mujeres deben cambiar su mentalidad respecto a la primera 
relación sexual y está de acuerdo con Danilo Parra en que las personas sobredimensionan la primera 
relación sexual. La “master coach” Susi Hidalgo está de acuerdo con Buendía la mujer no se entrega, 
la mujer tiene sexo: 
 
 “Susi, mira ya hemos hablado de esto de la primera vez en otra ocasión, y te voy a  hacer un 
comentario mío, tú me dices lo que piensas. Cuando tienes esta sensación ya está diciendo 
Danilo, la primera vez está sobredimensionada, pero, sobretodo, la primera vez de las mujeres. 
Estamos desde el punto de vista me estoy entregando, entonces, si tú te estas entregando y esa 
persona te trata mal, te sientes más víctima. Debemos cambiar la mentalidad, las mujeres no se 
entregan comparten, es diferente” (Presentadora Silvia Buendía) 
 
 “exacto, estoy teniendo sexo contigo tú y yo”. (“master coach” Susi Hidalgo) 
 
 “estamos compartiendo una relación de placer, de amor, de afecto, pero sobretodo de  
sexo”. (Presentadora Silvia Buendía). 
 
Para la “master coach” Susi Hidalgo, la mujer puede superar  la decepción de su  la primera relación 
sexual queriéndose. Además, recomendó a los padres eliminar el machismo fomentando el respeto 
hacia las mujeres:  
 
“existe una realidad  en que no todos los hombres son iguales y no se debe partir de ese 
principio. Unos son mejores que otros, vamos siempre a lo positivo, será que de eso se trata el 
trabajo, y hay muchos mejores que el otro. Sí, él me puso cachos, no me supo ni apreciar, ni 
supo quererme como yo me lo merezco” (“master coach” Susi Hidalgo). 
 
  “amarse mucho más, yo creo que tienen que amarse más. Mírense en el espejo y díganse todos 
los días. Dallayana me amo, o yo te amo Susi porque soy un gran ser humano, te amo Susi por 
qué  nadie es mejor que tú, te amo Danilo porque soy un gran hombre, en este planeta. O sea 
darle el  porque me amo es fundamental para darle un motivo a lo bueno que somos, siempre 
inventarte una cosa nueva que haga que tu autoestima crezca aún más, de no pensar, que tu vas 
a llevar de una relación a otra. Un hombre no es igual a otro, una mujer no es igual a otra, sino 
todos estuviéramos fregados en este país”. (“master coach” Susi Hidalgo) 
 
“los padres comencemos a criar a hijos que no sean machistas. Machismo se escribe 
con M de mamá, paremos de criar a nuestros hijos hombres como si las mujeres sean 
objetos para ser utilizados y después descartados. Todo lo contrario, díganle oye tienes 
mamá, tienes primas, todas tenemos corazón y todas tenemos vagina y todas algún día 
vamos a perder la virginidad, de alguna manera o de otra, pasa. Me entiendes, se trata 





En el programa del 21 de mayo del 2011 el tema tratado en el segmento “Sexo en el sofá” fue “La 
Virginidad”  
Para el sexólogo Ezequiel López la primera relación sexual nunca es ideal y esperar que lo sea generará 
frustración. Considera que la primera relación sexual es un momento más en la vida de las personas, es 
un aprendizaje. El discurso de López está en la misma línea de la “master coach” Susi Hidalgo, quienes 
consideran que la primera relación sexual no un acto al cual se lo debe sobredimensionar, se lo debe 
aceptar como un momento más en la vida de las personas. Es muy recalcado el tema de la primera 
relación sexual en el programa, como una manera para que la mujer adquiera conciencia de lo que 
desea hacer o no en su vida:  
 
“como están chicas, ¿todo bien?  En realidad, me parece fundamental considerar que la primera 
vez, nunca es ideal, o difícilmente será ideal, y el hecho de pensar que la primera vez será ideal, 
un encuentro súper placentero, súper agradable es lo que a veces nos genera una gran 
frustración, es ni más ni menos que un momento importante en la vida sexual de una persona, 
pero no es ni más ni menos que un aprendizaje. Entonces, voz,  vas con expectativas y trata de 
genera ciertas condiciones agradables, luego hablaremos de eso, pero bien, pensar en una 
primera vez ideal estamos como lejos”. (Sexólogo Ezequiel López). 
 
Según el sexólogo Ezequiel López, el miedo más frecuente  de la mujer en la primera relación sexual 
es el miedo al dolor. Y, en el hombre, el miedo  a no tener una erección: 
 
“en el caso de la mujer, el miedo más frecuente es el miedo al dolor que justamente ese miedo 
al dolor, hace que la mujer muchas veces que no esta toda relajada se tensione mucho y, por lo 
tanto, le duela, el miedo más frecuente también de la mujeres, a por ejemplo tengo la primera 
vez con una persona que le gusto mucho, que está enamorada de esa persona y esa persona la 
abandona después de la primera vez. Y; en el caso de los hombres los miedos tienen que ver 
con el tema del rendimiento, con no poder, por ejemplo, dominar los tiempos de la relación 
sexual, o no tener una erección, o sea básicamente eso son los miedos fuertes que tiene el 
hombre”. (Sexólogo Ezequiel López). 
 
Para el sexólogo Ezequiel López la sociedad presiona a la mujer para que inicie más temprano su vida 
sexual activa, esta presión antes la recibía el hombre. López recomienda a la mujer tener madurez 
biológica, ser responsable si va a tener una relación sexual y hacerlo porque así lo desea y no por 
presiones sociales. 
 
“es una diferencia entre lo que es la primera vez hace unos, 20, 30, 40 años a lo que es ahora, 
antes la presión estaba en el hombre que debute lo más antes posible como para, digamos pasar 
ese ritual de iniciación, ahora es la mujer la que tiene esa presión de alguna manera, y entonces 
parecería, que cuanto más joven  te inicies sexualmente bueno más mujer sos, esta como esa 
presión. Pero si es importante tener madurez, física, obviamente madurez biológica, pero 
además esa madurez biológica no es suficiente, hay que ser responsables en cuento a decisiones 
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de cuidado, conocimiento y sobre todas las cosas  hacerlo porque voz sentís que lo queres hacer 
no por una presión del entorno o del ambiente” 
 
 
El análisis realizado evidencia que el programa se centra en la primera relación sexual. Y el eje de la 
propuesta es la relación entre iniciación sexual y miedo. Estos miedos, según el programa, son, en el 
caso de la mujer, el miedo al dolor y al embarazo no deseado y, en el hombre, el miedo a que no se 
produzca una erección. Por las razones anotadas, y a fin de reducir el miedo y la incertidumbre,  el 
programa considera que es necesaria una comunicación adecuada entre padres e hijos acerca de la 
sexualidad y de las prácticas sexuales. Los padres, se afirma, deben proporcionar información a sus 
hijos sobre sexo y hablarles sin tabúes. La información sería, por lo demás, un elemento para la 
obtención de la madurez biológica y psicológica necesaria para el desarrollo de una sexualidad plena. 
El programa, además, inicia el cuestionamiento de ciertos factores culturales propios de la iniciación 
sexual masculina, especialmente, la iniciación sexual en prostíbulos propiciada por los padres como un 
rito de paso. 
 
Se hace referencia, también, a algunos efectos anímicos de la iniciación sexual como la desilusión de la 
primera relación sexual, a causa, principalmente, del sobredimensionamiento que las personas  dan 
hacen de la primera relación sexual. El programa enfatiza  que la práctica sexual es un aprendizaje y 
propugna un cambio de mentalidad en las mujeres, a fin de que consideren la vida sexual como una 
relación de placer  vinculada  con los sentimientos. En este punto del programa, se genera una 
contradicción con lo establecido en los programas de Autoestima, en los que se defendía que las 
mujeres desvinculen los aspectos sentimentales de los aspectos puramente sexuales, en una suerte de 
“masculinización negativa” de la práctica sexual. Propone técnicas de autoayuda que aporten en el 
fortalecimiento de la autoestima. Finalmente, y a tono con sus intenciones, más que informativas de 
“consejería”, el programa propone algunas técnicas para afrontar la ruptura amorosa consecuencia del 
abandono después de la primera relación sexual. Un rasgo comunicacional que debe destacarse en el 
segmento analizado, rasgo que se presenta también en los programas anteriores, es el afán, propio de 
los programas de televisión de corte sociológico, de transformar la realidad del sujeto por medio de la 
asistencia de asesores. Todo esto a través de cambios extremos, transformaciones espectaculares, pero, 
como es obvio, sin cambiar el status social de los sujetos ni alterar su identidad profunda, como lo 









Los imaginarios sociales son formas de pensar, sentir y actuar de los individuos, que se  constituyen a 
través de tipificaciones, es decir, de  acciones “habitualizadas” que forman las instituciones. Puesto que 
los imaginarios sociales  son socializados a través del lenguaje, los medios de comunicación 
contribuyen a su construcción. En lo que respecta a los imaginarios relacionados con la sexualidad, los 
medios participan en su construcción o fortalecimiento a través del entretenimiento y la 
espectacularización ; sobre todo, en los programas con pretensiones sociológicas. Estos  tienen como 
finalidad  transformar la realidad del sujeto, a través de la asistencia de un coach (asesores). Los 
medios de comunicación, como lo señala María Isabel Llanes Bermejo, han adoptado un nuevo modelo 
antropológico, que propone la igualdad entre el hombre y la mujer. Recuperan, así,  las promesas de 
liberación e igualdad inter género, y la defensa de los derechos de la mujer y su integración en la 
sociedad.  
 
Pese a la adopción de un nuevo modelo antropológico, en la televisión ecuatoriana la publicidad utiliza 
al  cuerpo de la mujer como objeto sexual y como objeto de persuasión. La televisión une al individuo 
con el espectáculo y en este aspecto pretende recrear una ilusión de la vida haciéndolo partícipe de 
cambios. Los mensajes que transmite la televisión, y de manera específica la televisión ecuatoriana, 
conforman, adecuan, explotan y apoyan  las necesidades, valores e ideologías de los públicos.  
 
La cotidianidad del individuo es invadida y reconstruida por la televisión, especialmente, en los  
programas de variedades y entretenimiento. En el programa Así Somos, se evidencia una mixtura entre 
las intenciones sociológicas del programa y los mecanismos para hacerlo. Se plantean, de un lado, 
ciertas ideas dirigidas a fomentar el ejercicio de los derechos de las mujeres, y, en este caso, de los 
derechos sexuales y reproductivos, pero, se utilizan mecanismos de espectacularización y exposición 
de la intimidad.   
 
 Así Somos aborda temas de la sexualidad femenina desde la subjetividad de quienes participan en el 
programa. Predomina, por tanto, un discurso experiencial, muchas veces subsidiario de los esquemas y 
conceptos propios de la psicología popular, sobre el discurso fundado en el conocimiento científico. 
Este discurso tiende a reproducir mitos vigentes en el imaginario de los y las ecuatorianas vigentes, por 
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lo menos desde la década del 90 del siglo pasado, como se demuestra en el estudio de Gladys Moscoso 
y Fabiola Solís de King.  
 
El elemento que legitima la exposición de las experiencias e ideas personales de las mujeres del equipo 
del programa es la “famosidad”. Y, a través de este recurso,  propio de un modo de hacer televisión 
basado en la espectacularidad, se busca la adhesión del público. Se trata, en todo caso, de un ejercicio 
de pedagogía social fundado en el carisma personal y en la autoridad que la exposición mediática 
confiere a las protagonistas del programa. La exposición de la intimidad, por lo demás, es un recurso 
para llegar al público gracias a la estimulación emocional más que a la apelación racional. Sin 
embargo, el recurso a un especialista en la materia contribuye a que el programa fortalezca su 
legitimidad ya no solo desde la emoción y la “famosidad” sino desde el conocimiento técnico que 
aporta el especialista al programa.  
 
Así Somos  realiza un abordaje de las distintas temáticas de la sexualidad desde la  intimidad de 
quienes participan en el espacio televisivo, con la finalidad de que estas historias  se graben en la 
memoria de largo plazo de la audiencia, como plantea Teun A. Van Dijk. Algunos de los temas que 
aborda el programa estaban vigentes ya en la década de los 90, como el embarazo producto de las 
relaciones prematrimoniales o la fidelidad. Sin embargo, se plantean nuevas temáticas, cuyo abordaje 
habría sido imposible en esa época, entre estos: la masturbación con objetos, o la prostitución 
masculina para mujeres. En este caso, el programa, aporta, aunque desde la superficialidad, a que estos, 
y otros  problemas, sean discutidos en el espacio público. Y, en este sentido, contribuye a abrir nuevas 
perspectivas a las mujeres en la práctica de su sexualidad. El mayor problema, sin embargo, obedece a 
las características que la naturaleza mediática de la televisión y el formato del programa (variedades) 
imprimen al tratamiento de los diversos temas.  La necesidad de variación,  imprescindible para 
generar rating, y los condicionamientos de la espectacularización, propia de los formatos vigentes en la 
televisión actual, reducen la propuesta del programa a la simple exposición de anécdotas personales, e 
impiden, a los espectadores, abordar las distintas problemáticas desde un punto de vista socio-cultural 
amplio, que trascienda la inmediatez y los limitados alcances de la narración anecdótica. En este 
sentido, el discurso sobre la sexualidad femenina del programa Así Somos reduce los alcances políticos 
de la discusión sobre la sexualidad y, al hacerlo, transmite la idea de que los cambios culturales 
necesarios para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos  pueden ser el 
producto nada más que de un esfuerzo personal, sustentado en la aplicación de ciertas técnicas 
derivadas del coaching o en la adopción de determinados hábitos cotidianos, antes que de la discusión 





1) Dado que durante la investigación se encontraron muy pocos estudios acerca de la 
sexualidad femenina en el Ecuador, el último de los cuales data de 1987, es necesario 
promover el desarrollo de investigaciones que, desde un enfoque de género, aporten al 
conocimiento de la sexualidad femenina. Estos estudios podrán constituirse en un valioso 
aporte al debate en la comunidad académica y en el ámbito público. 
 
2) Frente a la visión objetual de la mujer, que todavía se mantiene en la televisión 
ecuatoriana, especialmente en los programas de variedades, urge el desarrollo de propuestas 
comunicacionales que, sustentadas en un enfoque de género, contribuyan a desarrollar una 
visión de la mujer como sujeto social, con iguales derechos y capacidades que los hombres. Se 
trata, de esta manera, de ir propiciando el cambio de un imaginario social que minusvalora a 
las mujeres y promueve actos lesivos contra su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos 
sexuales y reproductivos.  
 
3) Tomando en cuenta que en los programas de variedades, como el programa “Así 
Somos”, los temas relacionados con la sexualidad femenina y los derechos sexuales y 
reproductivos se manejan desde la pura subjetividad de los conductores de dichos programas,  
es preciso, desarrollar propuestas que, basadas en estudios y en el conocimiento más avanzado 
disponible en la actualidad sobre la sexualidad femenina, constituyan un aporte serio, y de 
calidad, al debate público. Es necesario, además, que dichos programas recojan de manera 
directa la posición de las mujeres. Se debe hacer, en este sentido, un esfuerzo por recuperar las 
experiencias de la vida cotidiana de las mujeres ecuatorianas; pero no como simples dadoras 
de información sino como protagonistas. 
 
4) Finalmente, se recomienda enmarcar las propuestas televisivas sobre la sexualidad 
femenina en la discusión pública que se está llevando a cabo en el país, tanto en el ámbito 
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